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"EL SENA ES UNA ORGANIZACION DE LOS SECTORES 
ECONOMICOS Y LABOR.A LES DE COLOMBIA, CUYO 
FIN PRIMORDIAL ES AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA NACION E IMPULSAR LA PROMOCION SOCIAL 
DEL TRABAJADOR, A TRA VES DE SU FORMACION IN-
TEGRAL, EN TODOS LOS NIVELES TECNICOS Y ADMl-
NISTRATIVOS DEL EMPLEO" . 
El "SENA" está vinculado al Minist~ 
rio del Trabajo para ejecutar la p•-
lrtica social en el ámbito de la P ro _ 
moci6n y de la Formaci6n Profesio-
nal de nuestros recursos humanes. 
(Decreto Ley 1649 de l. 960. Ley Or-
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l - LA PROMOCION PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS 
COMO BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
El Servicio Nacional de Aprendizaje tiene como misi6n básica la for-
mació.n integral de los trabajadores jóvenes y adultos de Col ombia, a 
fin de que los programas de desarrollo económico y social en cuya 
ejecución estamos ernpefiados, encuentren en nuestra población activa 
la capacidad técnica, la disciplina mental y el vigor físico y espiri-
tual requeridos para lograr una profunda y definitiva transformación 
'-.. de la vida nacional; para hacer más productivos los nuevos bienes de 
capital y para encauzar nuestros esfuerzos hacia un desenvolvimiento 
armónico y proporcionado de la colectividad, que garantice sobre ba-
ses sólidas la paz social dentro de los principios de la justicia cris-
tiana. 
Es caracterrstica esencial de todo planeamiento moderno del desarro-
llo, que el mejoramiento social sea parte inseparable del progreso y 
constituya, además, su causa primigenia y su razón de ser. La justi-
cia social debe penetrar e irrigar las instituciones y la existencia en-
tera de los pueblos, debiendo su eficacia evidenciarse por la estructu-
ración de un orden jur(dico apropiado, que inspire toda la actividad 
económica. 
De manera deliberada se ha querido relievar en este exordio los dos 
aspectos esenciales que identifican la polnica de Promoción Profesio-
nal aplicada por el SENA: Formación integral, por una parte, y, por 
otra, adiestramiento adecuado a las exigencias del mundo del trabajo. 
Si advertimos y meditamos que en todo teorema técnico aparece sub-
yacente un problema de cultura y en toda tesis cultural un problema 
de valores, es fácil descubrir la síntesis que armonice en una unidad 
orgánica y vital, la técnica, la cultura y los valores. P o r ello , noso-
tros sostenemos que 1$i concepción integral de la educación es la que 
mejor consulta l a realidad del hombre, la que satisface su permanente 
angustia por encontrar la verdad y la que con más enjundia lo prepara 
para el dominio del ambiente y la racional utilización de las fue r zas y 
poderes que ese ambiente encierra para su propio beneficio. De lo con-




duce al materialismo a n arquizante , desnaturaliza al hombre y crea in-
sondables frustraciones individuales y colectivas . 
Para fortuna de la sociedad humana, con los recientes avances de la 
ciencia, ha logrado gran impulso la investigación pura, estimulada 
por motivos y fines pragmáticos. Con el adelanto de disciplinas especu-
lativas como las matemáticas. la geometría y la física, se ha abierto 
camino una renovada concepción filosófica que supera aquel aparente 
dualismo entre cultura y civilización, entre humanismo y ciencia, entre 
formación académica y capacitación profesional . Y por fuerza dialéctica 
han surgido igualmente, como resultantes de esa misma evolución cien-
tífica, nuevos e imponderables valores en el ámbito social y espiritual, 
definidos movimientos de unificación económica y política, y una con-
ciencia más afirmativa s obre las posibilidades del hombre y el destino 
común de la especie, cualesquiera que s e an sus creencias, su lengua, 
su raza y su actual ubicació n geográfica. 
Conocedores ya de las vertientes que se abren al d esarrollo de nuestros 
programas didácticos, conc ebimos al SENA como una escuela de huma-
nismo técnico, que a través de una e n señanza viva, metódica y esencial-
mente práctica, con sistemas y equi pos adaptados a los procesos de la 
producción, a la estructura específic:a del mercado ocupacional y a las 
cambiantes necesidades de mano de obra, asegure a nuestros trabajado-
res una educación completa y realista, y por medio de ella, un equili-
'\ brío lógic o entre el aprendizaje técnic o, la preparación física y la for-
mación humana. La Formación integral, que cobija po r igual a los tra-
bajadores técnicos y administrativos de todos los niveles. ; reserva un 
amplio espacio al aprendizaje de la libertad, a la instrucción para la 
democracia y al ejercicio ~onstante de la convivencia fraterna y com-
prensiva. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje resume las múltiples y variadas ex-
periencias acumuladas en el campo de la Formación Profesional por 
los parses europeos, Estados Unidos y Brasil en América Latina. Con 
la permanente asesorra de la Organización Internacional del Trabajo y 
con el apoyo financiero del Fondo Especial de las Naciones Unidas. ha-
ce algunos años iniciamos estudios e investigaciones tendientes a c ono-
cer las necesidades de trabajadores calificados de lo s diferentes secto-
res de actividad y lograr soluciones que permitiesen organizar y 




.formación profesionales, con el propósito de atender satisfactoriamen-
te la creciente demanda de mano de obra especializada . 
Nadie discute hoy que el progreso econ6mico y social de un país depen-
de en gran medida de la calificación del hombre di rectamente vinculado 
a la producción. Sinembargo, como ocurr e en muchas naciones en vía 
de desarrollo, en Colombia no se le había prestado la debida atenci6n 
a este factor primordial de la mano de obra, elemento indispensable en 
toda planeaci6n coherente del mercado de trabajo y en la estructuraci6n 
de ambiciosos programas de adiestramiento profesional, para conseguir 
un conveniente apr ovechamiento de los recursos humanos. 
La capacitación técnica no solo conlleva los beneficios ya enunciados pa-
ra la unidad productiva, sino que se orienta preferentemente a mejorar 
las condiciones existenciales del trabajador . En efecto, impulsa la pro-
moción social de los núcleos profesionales y despierta en los operarios 
estrmulos de progreso y ambiciones constructivas, crea el sentido del 
orden, el hábito por la precisi6n y la exactitud y aquel justificado opti -
n l ismo que nace de la conciencia de hacer algo, sabiendo cómo, por 
qué y para qué. 
Ante la realidad de una- producci6n restringida por falta de amplios mer-
cados de consumo, circunscritos la mayorra de las veces a los centros 
urbanos, es apremiante y necesario ejecutar planes acelerados de for -
mación, para que con el aumento de la producción per cápita y el con-
secuente estrmulo de la productividad del pars, puedan los sectores eco-
n6micos absorber sin traumatismos peligrosos , la cuota de ciento no-
venta mil {190. 000) colombianos que cada año debería ingresar al mer-
cado del empleo, debido a nuestro exuberante desarrollo demográfico , 
reflejado actualmente en elevadas tasas de crecimiento geométrico. 
Solo ~sr será posible obtener una más justa distribución del ingreso na-
cional e incorporar a la vida civilizada a grandes concentraciones cam-
pesinas y atin urbanas que carecen de todo poder adquisitivo y cuya vi -
da se debate entre la desocupaci6n y el sub-empleo. 
Es evidente que la producción en masa, típica del mundo contemporá-
neo, requiera también entrenamiento masivo como recurso eficaz para 
.reclutar ese anónimo ejército de posibles consumidores , que represen-







El SENA, lo hemos repetido muchas veces con íntima satisfacción, 
no es la obra de un hombre, ni de pocos hombres. Por el contrario, 
y esto nos debe llevar a filosóficas meditaciones, es el resultado 
magnífico del esfuerzo de un diligente y eficaz equipo de trabajo, con-
formado por representantes del movimiento sindical, del Gobierno, los 
gremios económicos 'Y de la Iglesia Católica. Pero, además, esta coa-
lición ha contado con la permanente cooperación de un conjunto dinámi-
co e inteligente de ad.ministradores, investigadores, planificadores y 
formadores, que con su mística, consagración y fé indeclinable, han 
transformado en menos de un lustro a esta organización en uno de los 
más pujante~ y avasalladores movimientos de Promoción Profesional 
que haya intentado nación alguna, de aquellas que se encuentran en vía 
de desarrollo. 
Hemos actuado en la ejecución de nuestros planes, motivados e inspi-
rados en los ideales y principios de la doctrina social del cristianis-
mo. Además, hemos operado con propósitos previamente definidos: 
elevar la productividad nacional y mejorar las condiciones espirituales 
y materiales de la clase trabajadora; con métodos anticipadamente es-
tablecidos: un sistema acelerado, analnico y activo de Formación Pro-
fesional que, asegurando un adiestramiento acorde con los siempre 
cambiantes requerimientos del mundo del trabajo, permita a los hom-
bres y mujeres vinculados a la producción, a través de una capacita-
ción continuada durante toda la vida activa del individuo, lograr la 
Promoción Social a que tienen derecho, entendida ésta como la suma 
de medidas encaminadas a acrecentar su valor profesional y humano, 
y con una consigna: propiciar y adelantar, con decisión y energía, una 
profunda revolución pacífica en nuestros anacrónicos mecanismos labo -
rales . Solo así, de ello estamos convencidos, podremos competir, su-
perando la obsoleta autarquía que nos hemos impuesto para defender 
precarios mercados internos de consumo, en el ámbito internacional, 
y de modo especial, en el futuro mercado común Latino Americano . 
La nueva y acertada concepción educativa presentada por las \iltimas 
enc íclicas pontificias, y orientada en sus prospectos a las metas y 








sobrepasa los recortados linea mientos de la fo rmación tradic ional, de 
carácter puramente humanistico . Ella se explica en sus proyecciones, 
cuando entendemos y aceptamos que el de sar r o llo econó mico no es un 
fin en sr mismo , sino que debe conside rársele como función de un 
proceso más amplio de reconstrucción soci al y como el medio indis-
pensable par a lograr una vida más digna en una sociedad más justa. 
En un pafs de incipiente desarrollo, una productividad elevada, ya se 
trate de una empresa, de un sector de actividad o de toda la nación, 
sol o podrá alcanzar se cuando haya un alto grado de apr ovechamiento 
de todos los recursos disponibles, tanto humanos como mate r iales . 
La óptima utilización de la mano de ob r a requiere que la planeaci6n 
y el perfeccionamie n to de la fue r za de trabaj o sean parte principal 
del plan gene ral de desarrollo económico y social . 
E s a planeación debe obedecer a un sistema de tec nologra ocupacional 
moderna , basado en el análisis de los oficios, a fin de que sirva co-
mo base para la implantación de métodos cientfficos de admin istración 
de pe rsonal y oa r a facilitar el ritmo del empleo, med iante la mejo r a 
en las técnicas de reclutamiento , selección, orientación y entrenamien-
to de la fue rza labor al, como lo demanda en nuestra época toda eco-
no mra eme r gente. 
Este planeamiento r e quiere , además , informaciones relativamente pre-
cisas y comparables respecto a cuestiones fundamentales , como las 
dimensiones y dist ribución sectorial y geog ráfica de la población ; si -
tuación de la estructu r a laboral en términos de empleo , s ub - empleo, 
su composición por edades y sexos; fndices de la demanda y ofe rta 
de trabajo, tanto actuales como los estimados para per íodos espec ífi -
cos . Incluye, pues, serias conside r aciones de los p r oblemas que mo -
tivaron a los trabajadores de la nueva economía ambiental y estudios 
de las más sob resaliente s realidades demográficas , evidentes en con-
glomerados humanos que, com o en Colombi a , y en la mayor ra de los 
pai:"ses de Ibero América , presentan caracteri'sticas de un incr emento 
p r ogresivo, reflejado en tasas de c recimiento geométrico evidentemen-




Cualquiera que sea la dirección o distr ibuci ón del progr a m a de d e sa-
rrollo , este debe asegurar que el incremento de la fue r z a de traba-
jo , por medio de un mecanismo ordenado y sistem ático de Pro m oción 
P r ofesional, guarde rntima r elación con la expansión de los rec u r s o s 
naturales y de capital. En efecto, la expe r ien cia nos d e mues t r a que 
para entrenar a un obrero calificado se r e quie r e un poco m ás d e tiem-
po que par a construfr un taller. Del mismo modo , se n e cesita m á s 
tiempo para formar a un metalurgista que par a con strufr y d o t a r l a 
más grande fábrica de acero . 
P arece ext r año , sin embargo , que estas pe r ogr ulladas , cuestiones tan 
o bvias y simples , sean frecu e n temente igno r adas , o lo que e s peo r , 
incomprendidas . Muchas veces creemos y asr lo imaginamos , que un 
cierto número de trabajadores que posean det e r minados nivele s d e 
e n t r enamiento y calificación, necesarios par a llevar a cab o cad a u na 
de las fases ascendentes del desar rollo , a pa r ecer án súbita y automá-
t i camente en el momento preciso , sin que par a ello sea indispe ns a b l e 
llevar a cabo ningún esfuerzo planificado y consciente. 
Es mucho más grave y perjudicial para nuestros parses e l s u b - des a_ 
rrollo mental de algunos sectores poco progresistas de las clases 
dir igentes , que el sub-desar rollo económico que sopo r tan las masas 
di r igidas. Definitivamente , es en los pafses menos avanzados d o nde 
se concede también menos i mpo r tancia al homb r e como fa cto r e sen -
cial en los p r ocesos de producción, distribución y consum o de bien es 
y servicios. Acaso, también muchos de nosotr os hemos olvidado que 
debe ser el hombre trabajador la p r eocupación centr al, la c a usa y 
el fin de todo programa de desarrollo? . Los pasos requeridos par a 
cambiar de manera r adical tan equivocadas concepciones , e x plicables 
en comunidades de muy incipiente desenvolvimiento no son fácile s ni 
simples , pero encajan perfectamente dentro de la capacidad de paf ses , 
que, como los nuestros tienen la visión y el valo r suficientes pa r a 
dedicar todas sus energras a reformar sus estructur as económicas y 
sociales , en tiempo tan crítico y confuso corno el presente . 
1 L os responsables del desarrollo económico su elen en gene r a l p r estar 
escasa atención a los p r oblemas del empleo , p r opiamente d icho s . Se 
considera al capital como el factor de producción por excelencia y s e 
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tiende a centrar la controversia y las investigaciones sobre la inver-
sión como el elemento excluyente y di námico del desarrollo económi -
co . Ello es tan cierto, que nuestro Plan Decenal colombiano solo to-
ca el terna de manera tangencial, sin profundizar e n sus múltiples e 
inter esantes facetas. Se considera s iempre el empleo como u n objeti-
vo entre las distintas metas que se trazan, en lugar de hacer de él 
el medio más eficiente y seguro de realización del mismo Plan . 
Esta posición mental e ideológica desconoce un elemento de extrema 
sencillez. Si es cierto que la inversión c rea el empleo , no es me-
nos cierto que el empleo genera también la inversión. 
Partiendo d e la premisa de que el empleo fomenta la inve r sión, se han 
experimentado ya en algunas zonas del mundo importantes planes a ba-
se del princ ipio de au to-ayuda, sin g randes exigencias en lo r elativo 
a recursos financieros, los cuales han dado satisfactorios resultados 
en varios parses en vra de desarrollo. 
La d i r e c tiva esencial , la clave de la operación , consiste en ofrece r 
a l os sub- empleados la posibilidad d e efectuar inversiones de las cua-
les se beneficiarán directamente. Trabajando para sr, los hombres no 
se sentirán c onstreñidos, ni limitados , y el Estado para incitarlos , 
puede utilizar una amplia gama de estúnulos altamente efec tivos . Los 
t r abajos que interesan son aquellos que procur an más productos, más 
alimentos y más trabajo en el futuro . 
Nuestros pueblos ya tienen clara conciencia de que la ignorancia, la 
pob reza, la e nfermedad, su propia lamentable improductividad y otras 
manifestac iones de su atraso, son s ituaciones susceptibles de erradi-
car y corregir , en la medida que se logre aumentar y acumula r sus-
tancialmente el capital humano calificado y se puedan activar los pro-





Es apremiante y necesario planear seriamente nuestros recursos hu-
manos y materiales, para que la sociedad tradicional, arcaica y feu-
dal, en plena descomposición, haga su tránsito en pocos af'los hacia 
la sociedad moderna y racionalizada, porque en el momento actual, 
como lo afirma un eminente estadista Iberoamericano, el dilema es 
exacto e ineluctable: "O desarrollo económico y social o catástrofe". 
Pablo VI en su iluminada encfclica, " Populorum Progressio", sinte-
tiza de manera admirable todas nuestras preocupaciones en estas ma-
terias, cuando afirma categóricamente: "Paz es Desarrollo" . 
Un movimiento de expansión que facilite la integración social está con-
dicionado, de una parte, por hechos de carácter estrictamente econó-
micos, como la magnitud de la tasa de crecimiento del ingreso per 
cápita y la cuantfa de las diferencias entre los extremos de la escala 
de distribución de la riqueza; de otra parte, por circunstancias de si-
cologra social, como las aspiraciones de mayor bienestar que animan 
a los estamentos más numerosos de la población . 
Recientes experiencias realizadas en el ámbito Iberoamericano, dernuee-
tran que la distribución del ingreso nacional depende en gran propor-
ción de los niveles de productividad y que ésta se regula y cuantifica 
con la aplicación de algunas medidas indispensables, entre ellas, el 
adecuado adiestramiento del personal de ope ración, de supervisores o 
mandos medios y de los que desempeñan funciones de planeaci6n y di-
rección superior. 
En muchas ocasiones, con el fin de divulgar en Colombia la gran mi-
sión que al SENA incumbe , como instrumento excepcional de canaliza-
ción y ejecución de nuestr os propósitos en materia de Promoción Pro-
fesional, en orden a alcanzar las metas que nos hemos fijado en esta 
• 
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"Década del Desarrollo y la Esperanza" , hemos manifestado que nues-
tros países se encuentran en situación análoga a la que han afrontado 
Estados altamente desarrollados en momentos de movilización bélica. 
Vivimos bajo la gran presión del tiempo. Somos gentes en apuros, = 
obligadas a comprimir en cortas décadas un m1mero muy complejo de 
cambios estructurales que se operaron durante siglos en los Estados 
donde se originó el industrialismo . Somos, sí, gentes en apuros que 
ante la difícil e incierta situación que soportan nuestros pueblos, no 
tenemos derecho al lujo extravagante del escepticismo, ni mucho me-
nos a contraer la peligrosa y nefasta posición de un decadente confor-
mismo. Tampoco podemos esperar, indefinidamente, que otros hagan 
por Iberoamérica lo que no somos capaces de encarar y resolver no-
sotros mismos, basados en fecundas tradiciones comunes y con nues -






2 - EL SER VICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA 
2 . 1 - NATURALEZA Y OBJETO 
JO 
Las acciones de F o rmación Profesional en Colo mbia co rresponden al 
SER VICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA", entidad autónoma 
y descentralizada, c reada en 1957 por disposición oficial {l). El SENA 
constitu ye además el o rgani s mo ejecutor de la polrti c a social del MI-
NISTERIO DEL TRABAJO (2) en el campo de la Formación Profesio-
nal. Su estatuto r eglame ntario (3) establece que el SENA tendrá por 
objeto dar "Formación Profesional a los trabajado r es j6vt:!nes y adul -
tos de la Industria, el Comercio, la Agric ultura, la Ganade r ra y la Mi -
ne r ra 11 • especificando entre sus fines: 
a) "Colabo rar con los patronos y los trabajado r es para establecer un 
sistema nacional de ap r endizaje, promoción ob r e ra y formación 
profesional acele r ada de adultos , el cual deberá tener unidad de 
principios y métodos apropiados para atender a las necesidades 
peculiares de mano de obra de las empresas y formas de produc -
ci6n existentes en las diferentes regiones del pars ". 
b) "Organizar y mantener en todo el país la enseñanza teórica y prác-
tica de aquellos oficios u ocupaciones cuyo conoci mi e nto por parte 
de los aprendices exija una formación profesional metódica, y a sea 
en centros de aprendizaje o dentro de las re spectivas empresas". 
c) "Seleccionar los candidatos al aprendizaje y orientarlos profesio-
nalmente " . 
d} "Organizar cursos complementarios de prepa r ación , adiestramiento, 
perfeccionamiento y especialización para los traba jado res técni cos 
y administra ti vos de todos los ni veles " . 
e) "Contribuír al desarrollo de investigaci ones que se relaci o nen con 
la o rganización cientrfica del trabajo en todos sus aspectos" y 
f) "Coopera r al mejoramiento cultural y téc nico de los trabajad0res 
con la finalidad de aumentar su p r oductividad y e levar por este 
medí o su nivel de vida". 
(1) De c reto Législativo No . 0118 (Junio 21) de 1957 
(2) De c reto No. 16 49 {Julio 14) de 1960. 






E l SE NA basa sui:i ac c i o n es d e F o rmación P r ofesiona l e n los pi;inc1ptos 
c o nsag r ados e n la Recomendación No. 11 7 de la O .I .T . El Consejo Na-
ci.onal e n e l Acuerdo No . 4 d e 196 3 (J u n io 26) , lo expresa a sr: " La For -
maci 6n P rofts i o nal que impa r te e l SENA de Colo mbia comprende todos 
los modo s de fo r mación que pe rmitan a una pe r sona adqu iri r o desa-
rro llar , ya s ea en los Centros del SE NA o en los luga r es de t r abaj o , 
los conoc imientos necesa r ios pa r a eje r c er u n empleo o par a ser p r omo-
vid a , en cucllquie r r ama de la actividad e conómica " . 
2 . 2 - DIRE CCC I ON 
La o rie n tació n general de la entidad está r egida por: 
a) E l Con sejo Nacional y 
b) L a Di r ección Naciona l. 
E n el plano r egiona l , el SENA está regid o po r : 
a) L os Consejos Secc ionales . 
b) Las Direcciones Secc ionales. 
2. 2. 1 C onsejo Nacional 
E l Consejo Na c iona l está integrado po r: 
a) El M i n ist r o de l T r abaj o o un repres entan te suyo . 
b) E l M inist r o de E du cación o un repre se ntante suyo . 
e ) U n r ep r esentante de l Ca rdenal Arzo bis po Pr imad o d e Colombia 
y su resp ect ivo suplen te . 
d) Un represen t ante d e la A s o ciació n Nacion al de Indus tr iale s 
(ANDI) y s u res pecti vo s upl ente . 
e) U n rep r esen tante d e la Federació n Naciona l d e C omerc iantes 
(FENALCO) y s u re s pe c t i vo s uplente. 
f) Un represe nta nte d e la Asociación Colombiana P o pular d e Indu s-




g ) Un representante de los agric ulto res y ganaderos y su respe c ti-
vo suplente, y 
h ) Un representa nte de los trabajadores y su respe c tivo suplente. 
2. 2. 2 Dirección Nacional 
La Dirección General de l SENA está a ca rgo del DIRECTOR NA-
CIONAL, quien designa, en c alidad de representantes suyos ante 
las r espectivas r egiones , a los DIRECTORES SECCIONALES (19 
en la actualidad) . 
La r ama té cnica depende de u n DIRECTOR TECNICO NACIONAL , 
como inmediato colaborador d e l Director Nacional y quien tiene 
bajo su responsabilidad, las Divi siones de: RECURSOS HUMANOS, 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, AGROPECUARIA, de COMERCIO 
Y SERVICIOS, I NDUSTRIAL y de SUPE RVISIO N TECNICA NACIO-
NAL (cada una encabezada por u n Dire c to r de Di visión) . A la Di-
re cción Técnica Nacional corresponde dic tar las normas técnicas 
del SE NA que permitan, a nivel nacional, la r ealización de las 
labores propias de l a entidad y supe rv isar su c umplimiento. 
Por otra parte, la r ama adminis trativa está a cargo de un DIREC-
TOR ADMINISTRATIVO NACIONAL, también inmediato colabora -
do r de l Director Nacional y quien cuenta, para el desarrollo de 
sus labores con la División FINANCIERA, la División de RELA-
CIONES INDUSTRIALES, la de SUPER VISION ADMINISTRATIVA 
NACIONAL y con las Oficinas de Promoción y Asesoría Jurídica. 
2. 3 - FINANCIACION 
2 . 3 . 1 Reglamentación 
El Dec reto Legislativo No . 0 11 8 de 1957 , por el cual se c reó el 
SE NA , reglamentó tambié n su financia c ión y modalidad de recau -
dos como se puede aprec iar en los sig uiente s a rtrculos: 
• 
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Artículo 7. - Establécese el Subsidio Familiar a partir del primero de 
Octubre de 1957. Estarán obligados a cubri r dicho sub-
sidio todos los patronos y establecimi:entos públicos descentralizados 
con capital de cien mil pesos o superior o que ocupen un número de tra -
bajadores permanentes n o inferior a 20. 
A rtrculo 8. - Créase el Servicio Nacional de Aprendizaje a car go de 
los patronos a que se refiere el artrcul b anterior. 
Artículo 9. - Para las finalidades contempladas en los artículos 7 y 8 
del presente Decreto, los patronos obligados destinarán 
un 5% de su nómina mensual de salarios que se distribuirá asr: un 4% 
para el subsidio familiar y un l % para el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje. 
A rtrculo 11. - Antes del primero de octubr e del presente año los patro-
nos obligados procederán a constitufr Cajas de Compensa-
ción o a afiliarse a las ya existentes. 
Los patronos de empresas mineras, agrrcolas y ganaderas, lo mismo 
que los que tengan más de mil t rabajadores a su se rvicio , podrán asu-
mir directamente el pago del Subsidio Familiar que se crea por el pre-
sente Decreto. 
Artrculo 12 . - Las Gajas que se establezcan en virtud del artrculo ante-
rior tendrán a su cargo la redistribución entre los traba-
jadores afiliados del fondo destinado al Subsidio Familiar y la remisión 
al Servicio Nacional de Aprendizaje del 1 % que se le destina en el ar-
t!culo 9 del presente Decreto. 
Posteriormente con la Ley 58 de noviembre 9 de 1963 , se hizo extensi -
vo el derecho de Subsidio Familiar a los trabajadores oficiales y se mo -
dificó el porcentaje destinado al SENA aumentándolo a un dos por ciento 
con lo cual se hizo posible su refinanciación . 
Para mayor claridad citamos a continuación los arti'culos pertinentes: 
Artrculo 1. - Extiéndese, a partir del lo. de mayo de 1965, el derec h o 
al Subsidio Familiar a los empleados civiles y a los sim-
ples trabajadores oficiales , dependientes de la Nación, los Departamen-




A rtrculo 2. - Para los efectos del artrculo a nterio r, y desde la fecha 
en él citada , cada una de las entidades obligadas deberá 
destinar una suma equivalente al 6% del m onto de los respectivos s uel -
dos y jornales, y de preferencia la entregará mensualmente a una Caja 
de Compensación Familiar, la cual aplicará un c uatro por ciento { 4%) 
al S ubsiclio Ea.miliar y girará un uno po r ciento (1 %) a las Escuelas In-
dustriales e Institutos Técnicos Nacionales, Departamentales y Munici-
pales que funcionen en la actualidad en el pars y exclusivamente para nue-
vas inversiones; medio por ciento ( i %) a la Es cuela Superior de Admi -
nistración Pública (ESAP), y medio por ciento ( í%) al Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), destinado a programas especrficos de formación 
profesional acelerada durante la prestación del servicio militar obligato-
rio, etc. 
Artículo 5. - Todos los patronos partícula res y los es table cimientos 
públicos descentralizados con capital de cincuenta mil pe · 
sos ( $ 50. 000. oo) o superior, o que ocupen un número de trabajadores 
permanentes no inferio r a diez ( 1 O}, cualquie r a que sea el monto de su 
capital, el cual se calculará de acuerdo con lo fi jado por los artrculos 
2o. y 3o. del Dec reto 875 de 1961, destinarán una suma equivalente al 
seis por ciento (6%) de su nómina mensual de salarios para el Subsidio 
Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje , distriburdo así: un cua-
tro por ciento ( 4%) para el Subsidio Familiar, y un dos por ciento (2%} 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En esta forma quedan 
modificados en su parte pertinente los artículos 7o. y 9o. del Decreto 
O 118 de 195 7. 
Artfculo 8. - A partir de la vigencia de esta Ley, el Subsidio Fami-
lia r y los aportes especiales en ella decretados, se pa-
garán a través de las Cajas de Compensació n Familiar. 
Es interesante rec alcar que el uno por ciento ( l %) original establecido 
en los Decretos Leyes Nos. 01 18 y O 164 de J 957, fue dedu c ido del Sub-
sidio Familiar que los empresarios están obligados a pagar a sus traba-
jadores en función del número de hijos que tengan. El nl.levo 1 % esta-
blecido por la Ley 58 d e 1964, es un aporte de los empleados de todos 
los secto res económicos a la formac ión profesional d e los re cursos hu-
manos del pars. 
El SENA ha repart ido sus ingresos en forma tal que no ha habido incon-
veniente al emplear en un Sector ingres os pro venientes de ot r o. En toda 
forma el A rt rculo "l:1 del Dec reto O 164 d e Agosto 6 de 195 7 por el c ual 
se o rganiza el Servicio Nacional de Aprendizaj e SENA, con fie re a la Di-
rección Nacional la facultad de repartí r sus ingresos en las regiones y 
secto res de actividad con recursos insufi cientes. A continu ación trans-
c ribimos el Artrculo "l:1 para una mejor ilust r ación. 
1 ~ 
"ARTICULO 27. - En cada Departamento se aplicará a la realizac ión de 
los objetivos del Servicio Nacional de Aprendizaje 11SENA 11 el ochenta 
por c i ento (80%) de los fondos recaudados. El veinte por ciento (20%) 
restante ser~ remitido por las Direcciones Seccionales a la Dirección 
Nacional y se destinará por decisión del Director Nacional: 
a) Al sostenimiento de la Dirección Nacional y 
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b) A auxiliar las regiones y los sectores de actividad con ingresos in-
suficientes para atender a sus necesidades de Form ación Profesio-
nal. 
2. 3. 2 Pre supuestos - Porc entajes para Gastos e In ver si0nes - lngre sos 
El SENA elabora un presupuesto de ingreso tomando como base 
los recaudos efectivos provenientes de las empresas r egistradas 
como aportantes. Sobre este cálculo inicial se proyecta un ingre-
so adicional del 15% que representa el aumento anual en la remu-
neración al trabajo. Este porcentaje se aplica teniendo en cuenta 
los boletines del ingreso nacional elaborados po r la Sección de In-
vestigación del Banco de la República . 
El SENA ha procurado siempre elaborar sus presupuestos de in-
gresos evitando cálculos optimistas. Por esta razón s e han obte -
nido en forma permanente mayores ingresos sobre los presupues-
tados. Estos ingresos representan en promedio un 5% más. 
El SENA, inv ierte sus recursos financieros en el Departamento 
Geográfico que los produce. Existe una norma presupue stal ema -
nada del Conse jo Nacional de la Entidad que e stablece los siguien -
tes porcenta jes para gastos e inversiones 
a) El 20% d e los ingresos con destino al sostenimiento de la Di-
rección Nacional del SENA . 
b) Un 15% par a administración. 
c) Un 35% para el sostenimiento de la docencia. 
d) Un 30% para construcción y dotación de Centros de Apr e ndizaje 
Los dos primeros porcentajes son inmodificables por norma. Los 
dos últimos pueden variarse a juicio de los Directivos, si se estima 
que en las primeras etapas debe darse prelación a la construcción y 
dotación de los C e ntros de Aprendí za je. 
• 
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Como puede deducirse d e lo •. datos ante r io ·e s . la f. S ecciona les invie r t e n 
un 65% de sus ingresos 1 n la cons trucción, do t ación dt Cent r o s y soste-
nimiento de la docenc i a ( 35% e n sostenimiento , 30% en construcción y do -
tación). Estos porc entajes pueden ser variab les cc. mo l o anot a mos ant·~­
riorme nte ya que en una pr i m e ra etapa a l inu iar un pro gr ama es nece-
Sé rio inc r e mentar e l p o r centaje para la construcc ión y dotac ión. Una vc· z 
construído y dotado un C e ntro s e hac e necesa1 i a una adición presup ue s-
ta! para s u sostenimiento. 
La cons tr ucción y dotac ó n de u n C entro de Apr C' ndi z.a e en líneas gen era -
l e s demanda una inve r s 16n d e un 65% e n construc c ión y un 35% e n dota -
ción de maquinaria e qu . po y herramie nta. 
E. obr e las bas e s presupuestale s anterio r e s , el SEN ·\ e labora el Plan d e 
acción por un determin ado pe ríodo, valo ri z.a ndo loi. esfuerzos fi nanc i e -
ros para d e sarrollar e l plan de trabajo. Este P l an u Presupue sto , 
a pro bado por los r espectivos Cons ejos Seccionales y r at1ficado por el 
Conse jo Nac ional d e l SENA , s e e je cuta y contro la. La ejec uc ión r ce n-
t ro fi nancie r o corresp onde e n primera instancia a los Dir e c ti vos Sec -
cionale s y e n segunda , a la División F inanciera d c- 1 SENA y a la Contr a -
loría G e ne ral de la Repúblic a. 
El l % que por la 1 eglamentaci6n legal ante s cita d a, r ecib e la Dir ecc ión 
Nac1onal , se d is r ·buye e n la sigui ente fo r ma : 
a) Un 15% para administrac ión 
b} Un 35% para la p l ane a c16n de la docen c ia. 
c ) U n 3 5% para auxilio s a las Secciona l e s de escasos rec u rsos e conó-
micos, y 
d ) Un 15% para c onvenios e speciales. 
Los r ecursos ec onómicos d e stinados para programas e n l. 96 6 s e disc ri-
minaron e n la s ; guiente forma : 
a) P a r a la forma ció n e n el Sector Industrial e l. . .. . . ... . . . . . .. 51 % 
b} Par a l a for mación e n e l S ecto r d e Co m e r cio y S ervicio s . .. . 28% 
c) P .:i r a la forma ción en el Sector ..Agropec uario .. ... . .... . . .. . ll% 
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Estos porcentajes hacen relación exclusivamente al sostenimiento de los 
Centros de Formación y no incluyen inversiones en construcción y dota-
ción. 





Sector Industrial . ... ..... . ... . .. ..... .. $ 86 1 858 . 000 
Sector de Comercio y Servicios .. . •• .. . . $ 71' 770. 000 




Ver en el Anexo No. 5 los ingresos por Seccionales y por Sectores en 
el afio de 1966; los ingresos totales por años desde 1958 hasta 1966 y 
la cantidad de empresas aportantes por sectores económicos. 
2 . 4 - CARACTERISTICAS Y CAMPOS DE ACCION 
El SENA , estructurado como se expresó en los parágrafos anterio res, 
se caracteriza por: 
a) Dinamismo en la gestión directiva. 
b) Participación activa y conciente de los trabajadores, los empresa-
rios , el gobierno y la iglesia, en todas las acciones de planeación, 
ejecución y evaluación de la Formación Profesional . 
c) Flexibilidad en la gestión financiera, lo que permite realizar los 
programas en tiempos prudenciales. 
d) Recursos económicos asegurados (aportes garantizados por la Ley). 
e) En el plan técnico , normalización de los sistemas utilizados para 
la fo rmación (pedagogra activa) y para la preparación y presenta-
ción de l os programas y manuale s didácticos (a base del análisis 
detallado de los ofi cios y ocupaciones motivo de formación). 
f) Interés permanente por la asistencia técnica bilateral a través de 
Convenios Inte r nacionales . 
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La acción del SENA cubr e todos los SECTORES DE LA ACTIVIDAD 
E CONOMICA: la Industria extractiva y manufacturera, l a Agricultura, 
la Ganade r ra y demás aspectos rurale s , el Comercio y los Servicios . 
L as labores del SENA se extienden a todo el pars, tendientes en cada 
caso , dentro de una UNIDAD TECNICA NACIONAL, a satisfacer las 
dema ndas locales de mano de ob ra, en función de las ne cesidades ac -
tuales y peculiares de las empresas , de los planes de desa r r ollo eco-
nómico imperantes y de l a s formas de producción en las dife r entes zo -
n as de la Nación. Existe n 19 Oficinas Regionales , que con stituyen las 
r espectivas DIRECCIONJ:S SECCIONALES, responsables de impartir la 
F o rmación Profesiona l a los t rabajad o r es de Jos tres secto r es de la 
actividad económica, de acuerdo con las necesidades establec idas en sus 
correspondientes territorios . 
El campo de l a Formación Profesional abarcado por el SENA , cubre co -
m o ya se expresó , toda la JERARQUIA DEL EMPLEO y beneficia a los 
t r abajadores T ECNICOS Y ADMI NISTRA TI VOS de TODOS LOS NIVELES . 
2 .5 - META S 
... 
2. 5 .;. Labo res realizadas 
Durante sus primeros años de labores , la Institución ha dado pre-
lación a las actividades de Formación y P e rfec cionamiento en l os 
niveles d e e j ecución (trabajadores calificados) y d e s upervisión 
(ma ndos medios). Desde 1963 se i n iciaron ac tividade s de (o r ma -
ción y perfeccionamiento de los nivele s técnicos medios es pecial-
mente para las empresas electrifi c ado ras . 
Desde Ene r o de 1958 hasta el 3 1 de di cie mb r e de 1966 el SENA 
habfa fo rmado 180. 9 28 trabajadores de los tres s ecto res , disc r i-
minados en 25 .811 aprendices y J55.ll7 adultos (4) . El Supe rvi-
so r número mil quini e ntos capacitado po r e l SENA r ecibió su Ce r-
tificado corres pondi ente en dici ernbre d e 1966. 
( 4) En el Anexo No . 2 se relaci onan los trabajado r es aprendices y 
adultos fo r mados por cada Secciona} desde e l año de 1958 hasta 
el 66. T a mbién se r elacionan po r sector es económicos . 
• 
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Además , como veremos más adelante en los capltulos 4 y 5, el 
SENA ha logrado constiturr un e xcelente e quipo de Instructores 
(1 . 25 1 en total), Técnicos y Profesionales, quienes laboran en los 
cincuenta y un (5 1) Centros de Fo r mación P r ofesional, que fun-
cionan hasta el presente, diseminados en todo el pars ( 5). 
2. 5. 2 Plan Cuatrienal 1966-1969 
El SENA ha iniciado su segundo Plan Cuatrienal, el cual cons t i-
tuye uno de los más importantes programas de formación profe -
sional que haya iniciado pals alguno, de los que se encuentran en 
proceso de desarr ol l o . 
En ~eneral, e l mencionado Plan cubre los siguientes aspectos: 
a) Fortalecimiento de las acciones actuales, en especial en lo re-
lativo a oficios universales de ejecución y mantenimiento revi -
sando y actualizando los programas de formación utilizados y 
buscando u n mejor y más productivo aprovechamiento de las ins -
talaciones existentes o ampliándolas , según las ne c esidades . Asr 
mi smo, se ampliarán y fortalecerán los programas de adiestra -
miento en las emp resas y en los puestos de trabajo , corr espon -
dientes a todos los niveles técnicos y administrativos del "empleo. 
c ) Creación y organización en las diferentes regiones del pars de 
41 C ent r os nuevos (6) para aprendi zaje de jóvenes y formación 
de adultos , des tinado s a los distintos oficios de todos los gru-
pos de l a industria de transformación , del comercio, de l o s 
se rvic ios , d e la mine ría y de la construcción civil . 
c) Ejecución , a nivel nacional del Convenio SENA-FUERZAS AR -
MA DAS, para adelantar un programa de Formación Profesional 
Acel e rada, o rientado a la capacitación de los soldados de los 
diversos ~ rupos armados d e 1 a R ep1íbl ica . Ello permitirá la vincu -
lación d e es te pn:cioso capital humano a la vida económicamente 
activa, s in los traumas y dificultad es que hoy se presentan . 
( 5} El Anexo No . 1 muestra l a d i str1 bu c16n geog r áfica de los diferentes 
C entros d el SENA e c el pai's . 
( 6) Ver e n el Anexo No. 6 la discr i minación de lo s Centr os. 
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d) C r eación y o r ganización de nuevos Centros de F ormación Profesio-
nal p ara el sector rural, cuyo fin será el adi estramiento de traba-
jador es par a l a agricultura, la ganaderra , las i ndustrias menore s 
del campo (avicultura, porcicultura, cultivo de hortalizas, fab r i -
cación de conser vas y productos lácteos, etc.); e l manejo, mante -
nimiento y r eparación de maquinaria agrícola con sus implemen-
tos. 
e) C r eación y organización de un Centro Nacional de Instructo r es que 
permita llevar a cabo un plan n acional para la capacitación de tra -
bajadores independientes o susceptibles de asoci ar se en coopera-
tivas, en ofic ios a r tesan a l es (trabajos en lana , madera, cuero, 
hierro, cobr e, cer ámica, vid rio, mimbr e , etc.). Este programa 
se adic ionará posteriormente con sistemas apr opiados de Asisten-
cia Técnica, estudio s nacionales e internaci onales de mercado p a r a 
productos a rtesanales, crédito supervisado y seguridad social inte -
gral, p a r a las personas vinculadas a es t as ocupaciones. 
Este programa para los oficios de a rtesanía permitir á : 
a) Aprovechar al máximo las aptitudes innatas del pueblo colom-
biano. 
b) Utilizar materias primas existentes en e l p aís , actualmente 
parcial o insuficientemente aprovec hadas. 
e) La c r e ación de nuevos puestos de trabajo (tr abajadores inde-
pendietes), con la m!nima inversión de capital. 
Además, y con el propósito de abrir nuevas fuentes de trabajo a los 
habitantes de l as costas de Colombia, se organizarán dos Centros 
"Náut ico-Pesqueros'! uno en l a costa del Pacrfi co y otro en l a del 
Atlánt ico, para capacitar trabajadores en los distintos oficios del 
m e ncionado sector , especialmente los que se r elacionan con la me-
cánica de motore s marinos, técnicas de navegación, técnicas pes-
quera s , e laboración y reparación de utensilios para la pesca y con 
los sistemas de r e frigera ción , distribución del pescado y demás 
productos de l mar 
í) E l SENA se propone llevar a cabo un programa nuevo, de gran tras -
cendenc ia en el campo económico y social , sin antecedentes en nin-
guno de los parses que se e nc uentran en vra de desar r o llo, destinado 
de modo especial a los marginados de tod as las r egiones y sectores 
económicos tradicionales del pars. Dicho progr ama denominado 
"PROMOCION PROFESIONAL POPULAR" (P.P . P.), se caracter i -
za por los siguientes aspectos : 
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Opera a través de Centros móviles y desmontables, los cuales se adap-
tan rápidamente a las dif(ciles condiciones propias de las zonas del 
pars más apartadas, sub- abastecidas, total o percialmente desatendidas. 
Estos Centros tienen un costo reducido en relación con los Centros fi-
jos que les sirven de base, para sus periódicos desplazamientos a to-
das las regiones. 
Parte de la circunstancia de que toda persona, cualquiera que sea su 
edad o grado de instrucción, es susceptible de ser sujeto de Forma-
ción Profesional Acelerada . 
Llega hasta el lugar de habitación o de trabajo de la persona que va 
a ser sujeto del programa, salvando todos los posibles obstáculos y 
dificultades que el medio social y económico oponga a la consecución 
de los objetivos previstos. Esto es posible a través de la aplicación 
de los más modernos sistemas de Formación Profesional Acelerada, 
caracterizados por la dinámica y ductilidad de los métodos de adies-
tramiento. 
Al aplicarse a personas empleadas, sub-empleadas y, aún a desem-
pleadas con bajo nivel educativo, es el mejor medio para ampliar 
las posibilidades de empleo a las grandes masas humanas que hoy se 
encuentran al margen de la producción y del consumo. 
Para garantizar el buen éxito de sus operaciones, fundamenta su 
acción sobre un estudio exhaustivo de necesidades de trabajadores 
semi-calificados y calificados, dentro del ámbito de los diferentes 
municipios de cada Departamento del pars. 
Al vincular a nivel municipal, en la vereda y aún en los más remo-
tos lugares del campo, a las autoridade f civiles y religiosas, a los 
empleados y a los trabajadores, crea una profunda conciencia de so-
lidaridad y responsabilidad colectiva, factores indispensables para 
lograr las metas del desarrollo económico y s ocial. A sr, el P.P. P. 
logra integrar rápidamente el SENA y su obra de Formación Profesio-
nal con la comunidad. 
Es un instrumento esencial para la planeación y ejecución de una po-
lltica decidida y audaz de empleo acelerado, productivo y libremen-
te escogido. 
Es sumamente flexible y se acomoda con mucha prontitud a los per-
manentes avances tecnológicos y a las necesidades siempre cam-
biantes de recursos humanos, por sectores geográficos y de acti-
vidades . 
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g) Planeación, organización y ejec uc ión de un programa nacional para 
la promoción social de los trabajadore s, basado en la integración 
selec tiva de los diferentes nive le s d e la formación profesional con 
los correspondientes niveles d e l e mpleo. De este modo los tr abaja -
dores de todos los s ectores económicos logrará.n pasar de l a condi-
ción de Ope rario Calificado a la de Altamente C alificado, a la de 
Técnic o M edio, a l a de Técnico Supe rior y a l a de Ingeniero de 
Producción o Administrador de Empre sa. 
Este nuevo progra ma, al estimular los ascensos en l a jerarquía del 
empleo, constituye una inversión que no solo dete rmina mayor 
productividad empresarial sino: más alto nivel de vida para la c o-
munidad, mayor e s ingresos, más c apacidad de consumo, más pue s-
tos de trabajo y menos desempleo . El SENA c ontribuye e n e sta for-
ma a la verdadera "Democrati zación de la enseñanza", anhe lo d e 
todos los pafse s en proceso de de sarrollo, que en Colombia, gra-
cias al esfuerzo conjunto de la Iglesia, el gobierno, el capital y 
el trabajo, muy pronto se ';'erá convertido en palpitante realidad. 
Este extraordinario programa d e Formación Intra-Empresa tie-
ne una FILOSOFIA: conseguir e impulsar la promoción economi-
ca, soc ial y profesional de los trabajadores; un METODO: el 
sistema activo, analllico y dinámico de formación, susceptible 
de ser aplicado durante toda la vida economicamente activa del 
individuo, y un OBJETIVO: abrir, para todos los que quieran 
r los que puedan ... la ruta de la capacitac16n para e 
El mencionado programa de Promoción Profesional no busc a 
crear un proceso exótico o extrafio a nuestros mec anis m o s la-
borales, sino racionalizar y sistematizar un fenómeno existente, 
vivo y en pleno desenvolvimie nto, el cual, por carece r de un sis-
tema paralelo y coetáneo de formación profesional que habilite 
a los trabajadores para desempefiar las tareas técnicas y admi-
nistrativas que se les asignan, c uando son ascendidos a cargos 
con funciones más complejas, reduce los rndices de produc ti-
vidad de las empresas, limita las justas posibilidades salaria-
les de los trabajadores y causa perturbaciones graves y per-
manentes a la economía nacional. 
El programa de Promoción Profesional, que cuenta con el apoyo 
irrestricto de loa gremios representativos de los sectores econó-
micos y sindicales, pretende alcanzar los siguientes fines, al-
gunos complementarios de los que ya realiza la Entidad : 
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a) Obviar, hasta dond ~ sea posible, la s deficiencias de la estruc-
tura ocupac ional de las empresas colombianas, en cuanto se 
r e fiere a trabajadores altamente calificados, niveles medios 
técnicos y profesionales (en partic ular Ingenieros de produc-
c ión). 
b) Contribuir en forma efectiva a l a c reación de nuevos puestos 
de trabajo. 
c) Mejorar e l rendimiento individual y colectivo de los trabaja-
dore s ,gracias a la capaci tac i6n organizada en for ma si stem~­
tica en los puesto s de trabajo de niveles medios y supe riores, 
los cuales,hasta ahora,nunca han sido objeto de formac ión es-
pec{fica, lo que ha obligado a ciertas empresas a utilizar en 
eses niveles ya sea trabajadores con conocimientos insufi-
cientes o ingenieros cuyos conocimientos son por el contrario 
sub-utiliza dos. 
d) Contribuir a la r ealización de una mayor justici a social a tra-
vés de la Promoción Social de los trabajadores . 
En desarrollo del programa mencionado, se han llevado a cabo in-
teresantes y alentadoras Experiencias Piloto , entr e las cuales po-
demos citar las realizadas en la Empresa COLTEJER de la ciudad 
de Medellín. {Ver "Programa de Promoción Profesional EXPERI-
MENTO PILOTO DE MEDELL1N",realizado por el Jefe de la Misión 
O.I.T . en Colombia, Sr. Pierre Granier). 
Durante el primer Plan Cuatrienal pasaron por los Centros de For-
mación Profesional que funcionan en las diversas r e giones del pars, 
160. 000 alumnos. La capacidad prevista para el Segundo Plan es 
de 80. 000 por afio, es decir, 3l0. 000 trabajadores durante el c ua-
trenio. Pero, de acuerdo con los datos estadísticos que se poseen, 
las metas perseguidas con este Plan Cuatrienal son aún insuficien-
tes para atender las necesidades d e Formación Profesional exis-
tentes en el pars . 
METAS FINANCIERAS DEL PLAN CUATRIENAL 
INGRESOS 
El total de recursos para adelanta r el 
Plan Cuatrienal del SENA para los afios 
mencionados asciende a la suma de .... $ 
que se discrimina asr: 
Aportes basados en la Ley 58 de 1963, 
provenientes del Zo/o de la nómina men-
s ual de salarios de todos los patronos 
y establecimientos pliblicos descentrali-
zados con capital de $ 50. 000 o superior 
o que ocupen un número de trabajadores 
no inferior a diez ( 1 O) ••• ••..• .•.• .•••• 
Rendimientos varios tales como produc-
ción de los Centros y Recursos de Ba-
lance .........•..... • . . . . . .. .. . ... . ... 
EGRE SOS 
Los Egresos dei SENA durante el Plan 
Cuatrienal se han calculado en la si-
guiente forma: 
Inversión en Formación Profesional ... $ 
Inversión en Construcción y Dotación 
de Centros ... .. ..... ... ...... ... . .. . . 
Total de Inversiones .. . . . . ........... . 
·Gastos de Administración y Audito-
rra ... . ...... ....... .. . ...... . ...... . 
Servicio de la Deuda ............. ... . 




199 -851.663 . 19 
700.721.663.19 
106 .937. 460 . 00 
40. 141.526.70 
NOTA: De confo rmidad con la reglamentación 







4 . 73% 
2.5 . 3 
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Medios disponibles: 
Estas acciones del SENA de C o lombi a para la fo rmación y per -
feccionamiento de los trabajadores de ejecución y de los nive-
les medios y superiores tanto técnicos como administrativos, 
implican a su vez, la formación del personal nacional respon-
sable de lleva r a cabo dichas labores tanto en el c ampo admi -
nistrativo como en el t écnico y c.ocente que incluye entre otros, 
los Directo res Seccionales, los Di r ectores T écn\cos, los Direc-
tores de Centros de F o rma ción, los Supervi sores de Centro 
{denominados en el SENA Coordina d o r es), los Instructores (7) 
l os Ingenie r os y Técnicos de F o r mación Profesional. 
Para el cumplimiento de las metas enunciadas , e l SENA cuenta 
con servicios adecuados de PLANEACION, PROGRAMACION 
(elaboración de materia! y ayudas didácticas), ESTU DIO DE RE-
CURSOS HUMA NOS, O RlENTACION PROFESIONAL y con CEN-
TROS NACIONAL ES (C. N. F . !.) e e formación d e i ns tructo re s 
pa r a el SE NA y !as empr esas , en l >S oficios de los tres secto -
res económicos. 
(7) I n ternacionalmente la O.I . T . define b ajo el término de Instruc · 
t o res a aquellos ' 't raba jadores que t .e nen e l comc ~ i::lo ¿e ense 
ñar o adie st r a r a ot r os trabajadore. en k s aspecto s té c n icof. 
d e su oficio mientras desempeñan s i: t rabd.jo no r mal , Jo c-ua1 
se ha dado en lla mar fo rmación en '?l err:pleo '' . Po r extensió11 
y por las car acter1sticas típicas r e a les dd s istema d e forma -
ción seguido en el SE NA, se domino n Instructo r es a quier.e~ 
imparten la enseñanza de Aprendic e s y Adultos , tanto en los 
Cent r os de Formación como en l as mismas empre5.as, ya eb-
tén encargados de la forma c ión técnic a o de imparti r los ccn0 -
cimiento s que comfiementen dic ha formaci6n. 
3. LA FORMACION "SENA 11 
3 .1 - MODOS DE FORMACION EMPLEADOS 
De acuerdo con los princ1p1os generales que regulan l as labores 
del SENA, los diferentes Cursos que dicta la entidad están regi-
dos por las normas contenidas en el Acuerdo No. 4 de 1963 ya ci-
tado, expedido por e l Consejo Nacional. Esta reglamentación cu-
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bre los oficios pertinentes a los tres Sectores de actividad eco-
nómica y puede re sumir se en cuento se r e fiere a las caracterrsti-
cas de los modos de formación aplicados por el SENA, de la siguien-
te forma: 
l - ..Aprendi zaje (8) 
Destinado a: 
Objeto: 
Dura c ión: 
Horario: 
Lug a r: 
2. Habilitación 
Adolescentes (varones y mujeres no meno-
res de 14 afios ni mayores de 2.0 al iniciar 
el curso). 
Formar trabajadores aptos para ejercer 
ocupaciones calificadas ( 9 ) 
Hasta un máximo de tres años. 
Tiempo comple to 
Centros del SENA y empresas en períodos al-
ternos de forma c ión y de producción . 
Destinad o a: Trabajadores adolescentes o adultos que ne-
cesitan c~pacitarse en una ocupación semic a-
lificada. 
(8) Regido por la L ey 188 de 1959 y el D ec reto l.8 38 de 1960 . 
( 9 ) Se consideran: 
a) OCUPACIONES NO CALIFICADAS : aquellas que comprenden pocas 
operaciones, fragmentarias, simples y rutinarias . 
b) OCUPACIONES SEMICALIFICADAS : aquellas que comprenden un 
c ierto número de operaciones , más o menos complejas, que se 
repite n con un ritmo impuesto por e l proceso del trabajo. 
c) OCUPACIONES CALIFICADAS: aque llas que comprenden un nú-
m e ro mayor de operaciones c omplejas, cuya ejecución requiere 
d e la iniciativa propia del trabajador, para organizar sus labo-
r e s y r eali zarlas con poca supervisión. 
Algunas ocupaciones especialmente complejas, por su misma natu-
raleza, se pueden c onsiderar como a lta mente calificadas. 
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Objeto: Habilitar a los adolescentes para el ejercicio 
de una ocupación que no sea objeto de apren-
dizaje o trabajadores adultos para el ejerci-
cio de una ocupación semicalificada, ya se 
trate de una ocupac ión nueva para ellos o de 
una relac ionada con la que desempeñan habi-
tualmente . 
Dura c ión: Hasta un máximo de seis me s es, pero varia-
ble,según los requisitos de la ocupación. 
Horario: 
L ugar: 
Tiempo completo o sesiones p e riódicas, se-
gún los casos. 
Centros d el SENA o Empresas. 
3- Formación Acelerada : 
Destinad a a:Adultos sin ningún conocimie nto de l a ocupa-
ción . 
Objeto: Formar trabajadores semicalificados. 
Duración: No r malmente seis meses . 
Horario: De tiempo completo - semanas de 40 horas 
Lugar: Centros del SENA u otros especialmente apro-
piados. 
b) Cursos de P e rfeccionamiento 
1 - Complementación 
De s tinado a: Trabajadores adultos o supervisores insufi -
cientemente preparados. 
Objeto: Corr e gir las deficiencias profesionales de 
los trabajadores que ejercen ocupaciones se-
micalificadas, calificadas,y de supervisoría, 
a fin de que alcancen el nive l de eficienc ia 
propio de su o cupac ión . 
Dura ci ón: Corta; variable, s egún e l nivel de los parti -
c ipantes. 










Horaio y Lugar: 




H o rario 
Lu g ar 
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Trabajadores semicalificados, califica-
dos y altamente calificados. 
Preparar a los traba jadores para desem-
peñarse en puestos de nivel superior, in-
cl.11dos los puestos de supervisión .. 
Idem. Habilitación . 
Trabajadores calificados o altamente ca-
lificados y técnicos que requieren cono-
cimientos completos y profundos de una 
técnica especrfica de su ocupación. 
Formar trabajadores especializados y 
técnicos especializados en preparaci6n 
y control de la producción. 
Corta; variable, según el nivel de los par-
ticipantes y el objeto del curso . 
Idem. Habilitación 
Trabajadores cuya instrucción b~sica 
sea insuficiente . 
Dar los conocimientos indispensables pa-
ra aprovechar el curso de Formación 
Profesional subsiguiente. 
Variable, según el nivel de los participan-
tes y el objeto del curso de formación sub-
siguiente. 
Tiempo completo, o sesiones peri<Sdicas, 
según los casos . 
Aulas (en Centros del SENA, en la em-
presa o e n edificios de otras Institucio-
nes). 
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Profesionales, técnicos, supervisores o 
trabajadores altamente calificados de las 
empresas a quienes se haya asignado o se 
vaya a asignar la responsabilidad de organi-
zar y llevar a cabo la capacitación de l per-
sonal de la empresa. 
Asesorar a las empresas en la determina-
ción de sus necesidades de formación y, es -
pecialmentet formar "promotores" , "instruc-
tores de empresa" y "monitores", a fin de 
que éstos asuman dentro de las empresas , 
diversas funciones encaminadas a capacitar 
el persona l. 
Variable. 
Tiempo completo o sesiones periódicas , 
según los casos . 
Instalaciones del SENA o de las Empresas. 
3. 2 - METODO DE TRABAJO 
En todos los modos de formaci6n se aplica el método de trabajo del 
SENA, que se caracteriza por ser ACTIVO, DINAMICO y ANALl-
TICO. 
Es activo porque exige la participaci6n efectiva del alumno - traba-
jador durante todas las etapas de su formación, a fin de que se 
cumpla el proceso de'aprender haciendo'! bajo la inmediata super-
visi6n de un Instructor. 
Es dinámico porque todo plan de formación profesional debe aplicar-
se con flexibilidad, tanto en el tiempo como en el espacio, adaptán-
dolo a los cambios en las necesidades de mano de obra, a las carac-
terísticas sociales y económicas de cada región, al nivel de instruc-
d6n y a la evolución tecnológica de las ocupaciones . 
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Es analítico porque todo programa de forrnaci6n profesienal es el resul-
tado de los aná'.lisis c ualitatives de las ocupaciones que incluyen la des-
cripci6n de los puestos de trabaje, las rnonografras prefesienales y los 
cuadres an~lrticos de operaciones y conocimientos. 
El Pará'.grafo siguiente expresa rná'.s claramente los cenceptos anterio-
res: Bá'.sicarnente, ya se trate de impartir el conacirniente de eperacio-
nes de predominante cará'.cter manual, ya se refiera a disciplinas m's 
intelectuales o ahstractas, el denominado ME TODO DE LOS CUATRO 
PASOS (10) es la guía que siempre debe seguir todo Instructor en el 
SENA. 
3. 3 - METODOLOGIA PAR.A ELABOR.ACION DE PROGRAMAS (11} 
El SENA parte del principie de que la Formación Profesienal constituye 
un proceso de transformación que utiliza corno materia prima individuos 
con un cierto nivel de capacitaci6n, con el fin de lograr trabajaderes de 
un nivel superior. 
Una vez definidas las necesidades numéricas que justifican impartir For-
mación Profesional en un oficie determinado a un ciertCD grupo humano, 
se procede a desarrollar les siguientes pases : 
a) Se definen las c aracterísticas actuales y locales del referido oficio, 
lo que se logra mediante la realizaci6n de un ANALISIS OCUPACIO-
NAL, o sea, de un aná'.lisis sistemá'.tico, objetivo, real y completo 
del puesto de trabajo, determinando en él las calificaciones, las 
tareas profesi@nales y las medidas de seguridad e higiene que dicha 
ocupación implique, considerando ademá'.s su evoluci'n y sus trans -
formaciones previsibles . 
b) De este estudio, realizado en empresas diferentes, se deriva , la 
MONOGRAFIA PROFESIONAL de la ocupaci6n, que indica c6me 
debe ser el trabajader que la acomete, en qué medie ha de desen-
vGlverse, por qué y para qué ha de actuar en la forma prevista, 
de qué e l ementos se vale para cumplir su objetivo, qué condicio-
nes físicas y síquicas se requieren para el ejercicio del oficio, etc. 
(10} Los CUATRO PASOS del método de formaci6n aplicado por el 
11 SENA 11 son: 
lo. - El Instructor DICE Y HACE . 
2o. - El Alumno-Trabajador DICE, el Instructor HACE. 
3o. - El Alumno-Trabajador DICE Y HACE 
4o. - El Alumno-Trabajador HACE , el Instructor SUPER VISA 
(11) Ver el "Manual de Metodología para la Elaboración de Progra-
mas de Formaci6n Profesional", en volumen separado. 
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c) Conocida la descripción y objetivo de la ocupación, se descom-
pone ordenadame nte ese conjunto en operaciones compleja s y 
estas en otras más simples dando asr origen al CUADRO ANA-
LITICO DE OP ERACIONES. 
d) De este último, se deducen lógica y simultáneamente e n forma 
sinóptica y progresiva los d i stintos conocimientos que debe 
poseer el individuo c alificado para desempef'iar e l citado oficio. 
Asr, se forma e l CUADRO ANALITICO DE CONOCIMIEN TOS 
que incluye los conocimientos prác ticos, tecnológicos y de 
cultura general relacionados c on e l trabajo. 
e) De los c uadros analrticos anteriore s s e deduce el PLAN DE ES -
TUDIOS, o sea el conjunto de todas las materias que componen 
el c ur so, con su horario semana l y duración total. 
El contenide de cada una de e stas materias ampliamente deta -
llado, constituye el PROGRAMA ANA LITICO de la m i sma. 
f) Este programa, estricta mente adaptado a las c aracte r rsticas 
del oficio y a los individuos a los cua le s está d e stinado , se de -
sarrolla mediante UNIDADES DE E NSEÑANZA clasific adas por 
orden ascendente de dificultad. Para su e laboración, se frac -
cionan las operaciones complejas s e parándolas en elementos 
simples, de tal manera que por pasos sucesivos el educando 
pueda capacitarse para ejecutar con faci lidad una operación an -
tes de abordar otra, pasando asr en forma gradual de las opera-
ciones simples a las más compleja s. 
g) El conjunto orde nado y suc esivo d e tale s unidad e s forma la co -
rrespondiente SERIE METODICA que c ubre la totalidad de la 
capacitac ión téc nica en el ofic io moti vo d e la Formación Pro-
fesional y que s e c omplementa c on los c itados Programas re-
lacionados d e Cultura General, que deben formar parte indi-
visible de todos los cursos, j unto c on las consiguientes AYU -
DAS AUDIOVISUALES. 
Pero este mater ial de enseñ anza, r ealizado sobre una base objetiva , 
h a de ser transmitido a los educandos se gún e l e spfritu con que fue 
e laborado , es decir, utilizando métodos pe dagógicos activos que re -
quier a n la participación activa de los alumno s y que exige n un per -
sonal de instructo r e s r e sponsable s que posean un gran dominio s obr e 
la materia motivo d e formación y sobr e e l método empleado, d ebie n -
do en cada caso adapta r e l ritmo de la instrucción a l a capacidad d e 
asimiliaci6n de los educando s-. 
• 
En resumen, una serie met6dica est.í constiturda de las siguientes 
partes en su orden : 
a) Indice y Definición Técnic a del Oficio. 
b) Unidades de Enseñanza 
Cada Unidad de Ensefianza comprende 
a) Ficha de prese ntación del ejercicio. 
b) Fic ha de orden operacional 
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c) Fic has de Tecnología, Cálculo Aplic ado , Seguridad, Higiene, 
Ejecución, etc. 
Este material didáctico, que se entrega a los alumnos, ha de servir-
le porteriormente al trabajador como guía o recordatGrio práctico 
en el ejercicio de su profesión. Se suministran a los instructores, 
además de las series met6dicas , modelos de ayudas did~cticas(que 
posteriormente ellos deben repr<i>ducir), los correspondientes cua-
dros analíticos, literatura relac ionada, etc . 
Lógicamente e l desarrollo del proceso analrtico que implica la e la-
boración del material did~ctico y su posterior utili zación, se sim-
plifica en la medida de las necesidades.cuando se trata de impar -
tir formación en ocupaciones sencillas (no calificadas o semicali-
ficadas), y en especial,en programas específicos que requieran 
una capacitación en el propio y real puesto de trabajo. 
3 . 4 - OCUPACIONES U OFICIOS MOTIVO DE FORMACION.{1 2) 
La pro gr ama ción de cursos para l. 96 7 expedida por la Dirección 
Nacional de l SENA contempla 13 oc upaciones motivo de Aprendiza-
~ en el S ector Industrial, 4 en el Sector de Comercio y Servicios y 
5 en el Sector Agropecuario. Dicha programación contempla tam-
bién cursos de Nivelación Previa, Complementación, Habilitación 
y cursos para Mandos Medios Industriales y Comerciales. 
Por Resolución del Ministerio del Trabajo se estableció en l. 965 
la lista de ocupaciones u oficios que requiere n formación metódica 
y completa en Colombia asr: 5 ocupaciones del Sec tor Agropecuario, 
41 ocupacio nes del Sector Industrial y 11 ocupaciones del Sector 
de Comercio y Servicios. El SENA dicta c ursos en les düer e ntes 
Modos de Formación para la mayorra de ellas y aún de otras, no 
contempladas en esa Resolución. 
(12) Ver la "Programación de Cursos para l. 967 11 , en volumen se-
parado. 
Ver también la R e solución No. 00479 de l. 965, emanada del 
Ministerio del T rabajo, en volumen separado. 
• 
• 
3. 5 - PROGRAMAS (Res1:1men d e l contenido d e los cur sos) 
La modalidad propia d e l método empleado por e l SENA para impar-
tir Formación Profe sional hace que e l con tenido de los cursos sea 
variable y adaptado sie mpre a las necesidade s d e los aspirantes, 
ajustándose a los resultados d e los análisis ocupac ionales r ea li za -
dos para cada caso. L a caracterfstica funda mental d e l Método Ac -
tivo empl e ado exige que e n la for maci ó n s e d é e l m áximo énfasis 
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a la FORMACION PRACTICA, con las materias relacionada s y~ 
rrelacionadas indispe nsables para lograr la mayor compr e nsi6n d e l 
por qué y pa r a qué de las ope racione s (sean d e carácter manua l o 
intelectual) que s e d e sarrollan e n e l ejerc ic i o de l a oc upac i 6n moti -
vo de formación. Así, en los oficios de ejecución (trabajadon-•s ca -
lificados) se puede considerar un 70% de práctica y un 30% d e tcor1a 
aplicada a esa práctica . A m e dida que se ascie nde en la pir ámide 
ocupac ional (t rabajadores altame nte ca lificado s, Nive les M e di os y 
Supe rio r es) los valores de dic hos porcenta jes se mod ifican gr adual-
m e nte hasta llegar a invertirse . 
Además de lo r e l a ti v o a la FORMACION DE INSTRUCTORES, de que 
s e tratar á más adelante, los único s contenidos fijos que pueden d Pta -
llarse son los de APRENDIZAJE, los cuales también pue d e n es t ar 
sujetos a variacione s por la evoluc ión propia de las ocupaciones o 
las modalidades r egiona les. 
a) Durante las e tapa s lectivas d e APRENDIZAJE(l3) d el Sector In-
dustrial, e l pe ríodo de estudios se div ide as í: 
El 68% para práctica que comprende: 
- Técnica de l Traba jo 
- Tecnología Aplicada 
- Dibujo Aplicado 
- Seguridad y Cálculo Aplicado 
(13) EL APRE NDIZAJE cubre p e ri'odos alternos e iguales <le . 
F ORMACI ON en e l SENA (etapas le c tiva s) y de práctica 
dirigida en las EMPRESAS (e tapas p_roducti vas) 
• 
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y e l 32% para materias relacionadas que co mprende : 
- Matemáticas 
- Dibujo General 
- Etica Profes ional y Social 
- Estudios Sociale s 
- Orientación Técnica 
- L enguaje 
- Cie ncias Aplicadas 
- Educac ión Física y De portes. 
b) Par a e l SECTOR AGROPECUARIO las e tapas lectivas están di-
divida s a sr : 
El 68% para práctica que comprende 
- T éc nicas d e Campo 
- L aboratorio 
- Tecnología 
. - S eguridad Ocupacional 
. - Higiene . 
y e l 32% par a mate rias r e lac ionadas que comprende: 
- Matemáticas 
- Dibujo 
- Etica Pro fesional y Social 
- Estudios Sociales 
. - Orientación Técnica 
- L e nguaje 
- Ciencias Aplic adas 
- Educación Físic a y Deporte s 
c) Para e l SECTOR DE COMERCIO las e tapas lectivas están divi-
dida s e n tres pe ríodos, cada uno de s eis meses, cuyo tiempo se 
di atribuye asr : 
En e l primer semestre, el 30% para prácti ca y el 70% para ma-
te rias r e lacionadas . 
En e l segundo semestre,el 60% para pr~ctica y e l 40% para ma -
t e rias relacion adas, y 
En e l t e rce r se m estre,e l 75% para práctic a y el 25% para ma -
terias r e lacionada s. 
L a práctica compre nde: 
Técnicas de l O fic io 
- Empresa Comercial Didáctica 
Las mater i as r e lac ionada s co mprende n : 
- Ma temáticas - Estudios Sociales 
- Técnicas de Comunicación - Orientación Técnica 
- Etica Profe sional y S oc ial - Educación F ísica y Deportes 
3. 6- SISTEMA DE EVALUACION 
El SENA poco a poco ha abolido el sistema clásico de califica -
ción en los cursos de Formación Profesional , basado en notas 
numéricas (de O a 5 ó por valor porcentual) , que ponderan e n 
ocasiones el valor relativo de ciertas asignaturas o materias 
(por ejemplo, taller, matemáticas, éti(;a, etc.) . 
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E l nuevo sistema de evaluación para los z·lumnos-trabajadores que 
r eciben cursos e n el SENA t endrá inrplantac ión total en el presen-
t e año. y se basa e n los mi srnos prin cipios de calificación y evalua -
c ión que las propias empresas utili v rn (o debieran u61izar) para. 
determinar la INDONEIDAD PROFESIONAL d e sus trabajadores. 
El sistema consite en una apreciación permanent.e en la evolución 
de las caracteri'sticas generales y e speci"ficas d e l comportamiento 
y del rendimiento del alumno-trabajador, durante todo el proceso 
de formación, tanto en las etapas lectivas como productiva s, con 
e l propósito de orientarlo para que este obtenga, m edi ante su pro-
pio esfuerzo, el máximo r e ndimiento. 
P a ra lograr el objetivo propues to se us a n instrumentos de evalua-
ción, tales como pruebas obje tivas para la apr eciación del r e ndi-
miento en cuanto a c onocimientos se reiiere; fichas di s cñada s 
e specialmente para e l registr o de las caracter1sticas co munes y 
e spcci'ficas de los alumnos- t rabajadores y para la e valuación de 
t rabajos prácticos. Además existe una ficha acumulai i va individual 
q ue r ecoge los datos obtenidos, y una ficha resumen que compen-
dia conceptualmente todos lo s resultados r elativos a cada alumno, 
obteniéndose as{ su e valuación fina l. 
Con esto se persigue que los alumnos-trabajadores desarrollen al 
máximo sus cap a cid ades a fin de que obtengan el mayor éxito en 
las l abores que emprendan tanto dentro del SENA, como posterior-
mente en la vida corriente del trabajo. 
3 . 7 CERTIFICADOS 
E l SENA d e Colombia expide los :;iguiente s C ertifícados a quienes 
h an r ecibido forn1aci6n profesional. 
a ) C e rtificado de Instr uctor para quie n e s asistan y aprueben 
ios cursos para Instructores SENA dictados por los C entros 
N a c ionales de Formación de Instructores 
b) C e rtificado de Aptitud Profesional para quienes hayan apro-
bado todas las etapas lectivas y productivas, de un oficio u 
ocupación motivo de aprendí za je. 
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c) Certificado de Crédito Parcial para quienes hayan aprobado 
cursos de Habilitaci6n, Complementaci6n o Promoci6n,dic-
tados por las Seccionales . Debido a consideraciones de trabajo, 
tiempo disponible y otras, se ha organizado la formacién de 
los adultos en tal forma que puedan alcanzar el nivel de cali-
ficaci6n deseado, a travé s d e vari0s curses cortos . 
d} Certificado de .Aptitud ProfesiGnal para quienes habiendo apro-
bado los diferentes cursos de Habilitaci6n, Complementación 
o Pro moción, presenten la totalidad de l@s Créditos Parciales 
y rindan un examen de re vi si6n total de conocimientos relati -
vos al oficio u ocupación motivo de formación. 
e ) Constancia de .Asistencia a cursos Informativos, Formativos, 
de Promotor e s, e tc. , dictados por la Direcci6n Nacional o 
por las Secciona les. 
4. EL P ERSONA L DOCENTE EN E L SENA 
4 . 1 - ORGANIZACION DEL SISTEMA DOCENTE 
4. l. l. Formación en Centr os y en Empresas 
Las acciones de F ormac ión P rofesional que desar r o lla el 
SENA . se r ealizan tanto e n C e ntros E specrficos d e F o r ma -
ción como en insta laciones d e las propias empr esas, tal 
corno s e d e duc e del estudio de los Modos de F ormación apli-
cados por la Entidad {3.1) . El empleo de las instal ac i ones 
del SENA o de l a s empresa s .depend e de las caracterrsticas 
d e las ocupacione s moti vo de forma ción, d e lo s niveles d e 
los aspirante s, de los modo s d e formación q ue se deben em -
plea r y de las facilidades existente s . 
Se gún las c ircunstancias . cuando la formación s e r ca li za 
fuera d e las instalacione s d e l SENA , pue d e s e r i mparti d a 
b i en por I nstructores propios d e l SE NA 1 contr a ta dos de 
tiempo comple to y dedicación e xc lusiva"' o vin culados por 
tiempo parcial, o bien, por lnst.rnctore s o Supe r vi sores de 
las m is m as empre sas . debidamcnt c formarlos por e l SENA 
para tal e fec to. 
4.1. l Estruc tur a de los C entr os d e F ormación (14) 
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La estruc tura de los C e ntros ck F orrna ci6n d e l S E N A se basa 
en una o rgani zación racion a l de c a r ácte r p roductivo . La r e s-
ponsabilid ad de l a m archa d e l Centro depende do su Direc to r . 
bajo cuya de p e nde n c ia existen tr e s ser vicios pc r foctan1e nte 
definidos a saber : 
a) S ervi c io Docente, a ca r go de un COORDI NADOR TECNI-
CO (Supe rvisor), que responde po r l a producción de l 
C e ntr o {Fo rmación P rofesional) y d e quic-n dc:ponden los 
Instructores dir ectamente, o a través d e> Coo rdinadores 
Auxilia r e s, (Super visores d e Centro). 
(14) Ver' 'Acuerdo No . 6 de l. 964 e xpc-<lido por e l ConsL'JO Na cio nal 
de l SE NA" . c-n volumen separado. 
• 
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b) Servicio de Alumnado, a cargo de un COORDINADOR DE 
ALUMNOS, responsable de atender los problemas genera-
les de los alumnos y cuya acción incluye la coordinación 
de los servicios de selección y orie ntación profesional, 
los servicios de salud, capellanía, récord o registro per-
sonal (Secretaría) y el control disciplinario. 
c) Administración o sea la provisión y mantenimiento de los 
m e dios m ate riales del C e ntro. 
El SENA organiza cursos, seminarios y conferencias peri6di-
cas, a fin de formar o mejorar el p ersonal directivo de los 
C e ntros, en especial en las TECNICAS DE FORMACION PRO-
FESIONAL empleadas por la Entidad, 
Los COORDINADORES TECNICOS y sus auxiliares general-
mente son promovidos del cargo de INSTRUCTOR, previo 
concurso, y d e spués de realizar cursos de SUPER V1SION ade -
cuados a su nuevo cargo. 
4. 2-FORMACION DE LOS INSTRUCTORES (15) 
4.l.l Selec c ión 
El personal de Instructores del SENA es seleccionad<t, hasta 
donde es posible, del personal técnico y administrativo de las 
propias empresas, procurando siempre que los candidatos reú-
nan mi'nimos requisitos de experie ncia profesional, niv e l cultu-
r al y a ptitudes pedagógicas, d e terminados en el Manual de Eva-
luac ión d e Cargos del SENA. 
De conformidad c on lo expuesto, tales instructores deben hab e r 
r ec ibido formación adecuada y completa, incluídos sólidos co-
nocimie ntos no solo de la ocupación que van a enseñar sino de 
su rama d e actividad . Deben también poseer buenas bases de 
cultura genera l . En todo caso, antes de c ome nzar a ejercer 
sus funciones, los individuos que cumplan las condiciones d e 
formación y experiencia previas, d eb e n recibir capacitación 
comple mentaria y práctica en el SENA, con el objeto de d e sa-
rrollar sus apti tudes pedagógicas, mejorar o r enovar sus ca li-
ficacion e s téc nicas y de cultura general, familiarizars e con la 
metodología activa y con los eje rcicios que deben desarrollar. 
(15) Ver" M a nual <le M e todología Activa", en volumen separado. 
• 
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La s e l ección de los candidatos a Instructor e s (becarios), inc luye entr e 
otras, las siguiente s e tapas: Exáme nes sicotécnic os, exáme nes de co -
nocimie ntos generale s, exáme ne s d e conocimie ntos e specriic o s y e xá-
menes prác ticos; se r e alizan también entre vis tas indiv iduale s. P ara 
la toma d e e stas prue bas , e xcepto las sic otéc nica s , s e organizan ju-
rados sufic i enteme nte versados e n la mate ria . 
Aún d e spué s de contratados com o becarios, l o s c andidato s s o n s e l ec -
cionado s a través d e l tie mpo por medio d e un s egui m ie nto minucio s o 
d e su comportamie nto y aprovechamie nto dur a n te e l curso d e fo rma-
ción que r e alizan en e l C e ntro N acional 
4. ¿. 2 Los C e ntro s Nacionale s d e For m a c i6n d e Instruc tor e s (C. N . F. I.) 
En esto s Ce ntros (uno po r cada S e ctor) , s e h a n v e nido for m ando los 
Instruc t o r es para e l SENA, par a las E m pre sa s y a ú n p a r a otras En-
tidade s Latinoame ric ana s d e F o r m a c ión Pro fe s ional (Ver .,Anexo No. 3) . 
La duración de los Curso s d e F o r m ación d e In s t ructores e s va riable , 
pudie ndo osc ilar entre cuatro y nue ve mese s , según el nive l d e cono-
cimie ntos y práctica d e l c andidato. En es tos c urso s se d '- e s pecial 
importancia a lo r e lac ionado c on técnicas de for m ación, a través d e 
las siguie nte s asigna turas : 
- M e todología .Ac t iva - S e guridad 
- Sic opedagogía - M a t emátic as 
- T éc nicas de Comunicación - Etica Profe sio nal y Social 
- R e laciones Humanas - Adm ini s tración 
- Dibujo. - Cie n cia s S ociales . 
P or otra parte , s e compleme nta n e n forma práctic a, e n los c onoc imie n-
tos r e lac ionados con e l ofic io a t ra vés d e aplic ac io n es r eal e s qu e inc lu-
yen : 
- Eje rcicios prác ti cos 
- T ec nologra aplicada 
- Cálculo y Dibujo aplicados 
- M é todos de trabajo 
- Prác tic as pedagógic as . 
Dada la índole d e las ocupac ione s pa ra las cua les se forman los Ins truc -
to r es, la distribución aproximada d e l tiem po e n los C N . F. I. para lo s 
cursos d e nueve m e s e s e s l a si guie nte : 
Industria (C. N. F. I. I.) 
Come rcio (C.N.F.I.C.) 
Agropecuaria (C.N . F . I.A.) 
Téc nica s de 









4 . 3 DISPONIBILIDAD DE INSTRUCTORES 
Se ha c onsiderado que un promedio de 12 alumnos -trabajadores por 
Instruc tor, de rr.ate ria s bcisicas y relacionadas, es e l más recomen-
dable, d e bido a l a s c aracterrsticas especiales que c onlleva la Forma-
c ión Profesio na l individual. Pa-a las mate rias corre lacionadas y de 
c ultura gene ral se acepta hasta un máximo d e 20 alumnas por gr upo. 
Estas e ondiciones exigen, por lo tanto, una c antidad r e lativamente al -
ta de Instruc tor e s para atender l a s nece sidade s d e Formación Pro-
fe s ional c ontinuame nte en aumento. E l SENA ha previsto para ello 
la fo rmac i6n d e Promota res e Instruc tor e s d e Empr e sa para que de-
sarrolle n una acción multiplicado ra for mando e stos a su v ez otres 
Ins tructor es d e la m is m a empresa o de otras afine s . 
E l SENA c ue n ta actual mente con 45 Instructore s Nacienales (Forma-
dores d e I n str uc tor es) disc riminados asr (16): 
P a r a o fic ios e specffic os del Sector Indus trial. . . . . . . . . 13 
Par a oficios e specríic os del Secto r Come rcial..... . . . 4 
P ? r a o fi cio s e specffic os del S e c t or .A grapecuario. . . . . 7 
D e m ate rias relacionadas, c orre lacionadas y extra -
curricular e s p a r a los tres S ectore s . . :... ... ..... . . . 21 
P a r a s us C entros de Formac i6n, el SENA cuenta actual.mente con un 
TOTAL DE l. l06 INSTRUCTORES y 2.39 BECARIOS SECCIONALES, 
disc r i minado s a sr (17): 
Tie mpo Tie mpo Supernu- Total 
c ompleto parcial merarios Instruc. Becarios 
S ecto r Indus tria l 332 12. 8 352 60 
S ector C o m e r c ial 198 54 3 255 50 
S e ctor Agropecuario 154 2 2 158 99 
M at. Relac ionadas 186 130 1 317 30 
Mandos M ie dios 14 llO 124 
TOT ALE S 884 308 14 l. 206 239 
----------------------------------------------------------------------------------
{16) Ve r r e l aci6 n disc riminada de los INSTRUCTORES NACIONALES 
e n el Anexo No . 3 
(17) Ve r r e lac ión completa de los INSTRUCTORES SECCIONALES DEL 
SENA , p o r oficios y mate r ias e n el Ane xo No. 3 
' 
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5. CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL 
5.1 - PLANEACION DE LOS CENTROS 
;La c reaci6n de un C e ntro nuevo o la ampliaci6n de les existentes 
obedece a una rigurosa planeaci6n que se lleva a cabo mediante 
la aplicaci6n de la siguiente metodología : 
lo. Recolecci6n, crrtica y evaluaci6n de d ato s e stadísticos, a 
cargo de la Divisi6n de Recursos Humanos. 
2o. Deter.minaci6n de necesidades de mano de obra calificada, 
a cargo de la Divisi6n de Recursos Humanos . 
3o. Determinaci6n de la ubicaci6n de las instalaciones o acciones 
de Formaci6n Profesional, a c ar go de la Divisi6n de Recur-
sos Humanos. 
4o, Plan Básico, a cargo de las Divisiones: A gropecuaria, de Co-
mecio y S e rvicios o Industrial, según el caso,y Ante-proyec to 
del Centro, a cargo de la Divisi6n de lngenier!a y Arquitectu-
ra . 
So. Presupuesto de gastos e inversiones, a cargo de las Divisiones 
Financiera y de Ingeniería y Arquitectura. 
60. Plan de íinanciaci6n y ejecuci6n . 
7o. Balance técnico - econ6mico y conclusiones. 
El punto 4) de esta metodologi'a constituye el llamado PLAN BASICO 
c u yas características principales son las siguientes : 
l. Objetivo: 
El Plan B~sico debe presentar la forma m~s adecuada de sa-
tisface r l as necesidades encontradas , y servir de base para 
la elaboraci6n del Ante-proyecto arquitect6nico y el presupues-
to de gastos e inversiones. 
2. Contenido: 
El Plan Básico se establece a partir de los datos s uministra-
dos por la Divisi6n de R e cursos Humanos {puntos 2o. y 3o. 
de la metodología). y de los Análisis Ocupacionales y Mono gra-
fías Profesionales de los Oficios u Ocupaciones que han de ser 
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motivo de Formac16n, elaborados por la División de Fin correspon-
diente (Divisiones de Fin : Industrial, Comercial y Agrepecuaria) . 
El Plan Básico debe centener : 
a) Objetivos y Programas ¿ t-! trabajo del Centro, establecidos 
mediante aplicaci6n de Í.<i Instrucci6n No. 47 que reglamenta 
la "Metodología para la .Elaboración de Programas de For-
maci6n". Este punto incluye : 
- Modos de Fermaci6n a emplear para la enseí\anza de los 
distintos oficios. 
- Duración de los cursos. 
- Disposiciones que permitirán l a utilización plena de las 
Instalaciones. 
- Relaciones con otros Centros o instalaciones vecinas. 
b} Capacidad docente del Centro, con anotac i6n de : 
- P u estos de trabajo . 
Alumnos que pueden pato ar diariamen t e. 
- Promociones anuales. 
c) Planta de Personal del Centro, deducida en función de la ca-
pacidad y tareas a desarrollar, ajustada al Acuerde No. 6 de 
l. 964 del Consejo Nacional, con el correspe ndiente Diagrama 
de Organizaci6n. 
d) Instalaciones necesarias de acuerdo con la capacidad del Cen-
tro; incluye: 
- Cuadro de áreas recomendables de ta.Llc:-es, aulas y en gene-
ral, zonas de enseñanza . 
- Diagrama de flujo u organigrama de funcienamiento y demás 
esquemas ilustrativos que sean necesarios. 
- Me moria explicativa de las caracterrsticas b~sicas de cada 
zona, su relaciones y comunicaciones con las demcí s, y su 
capacidad. 
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e) Dotaci6n del Centro, discriminada por ra zones y dependen -
cias. Debe inclui'r los e qui pos , máquinas , herramie nta s, 
ayudas didácticas y mue bles de cada zona, aula, talle r u 
oficina del Centro. 
Una vez apr obado e l Plan Básico por la Direcci6n Técnica Nacio -
nal, la D ivisi6n de lngenieri'a y Arquitectura de b e preceder a rea-
lizar el ante proyecto arquitec t6nico del C entro que comprend e 
investigaciones especllicas sobre : c aracterrstic as de los t er r enos , 
climatología, mate riales de c onstrucción, transporte, etc . ( 18) . 
Una v ez aprobado e l Anteproyec to por la Di r ecci6n Técnica Nacio-
nal, la D ivisión de l ngenieri'a y Arquitectura procede a e laborar e l 
Proyecto del C <!ntro, que comprend e el conjunto de planos r eque-
ridos para la correcta interpreta c i6n de las obras a ejecutar ( 19 ). 
Cuando por ci r c untancias especial e s a juicio d e la Dirección Nacio-
nal debe r e alizars e el a nteproyecto arquitectónico por firma s o 
profesionales a jenos al SENA, deberá r ealizar se un Concur so Pú-
blic a , previa aprobación del Consejo Nacional, c iñéndose a las 
normas basadas e n e l "Reglame nto para Concursos Arquitectóni -
cos" de la Soci edad Colombiana de Arquitectos, S . C A . 
Los Centros d e Formación son proyec tados en forma tal que ofrez-
can condi ciones reales de traba jo que sean refle jo y c asi una r épli-
ca del medio de aplic ación que han de encontrar los educandos al 
terminar su forma ción. 
Unos pocos de los Centros actualmente en funcionamiento se en-
cuentran instalados e n edificios arrendados, entr e tanto las ne-
cesidades o los r e que rimie ntos financieros p ermitan l a construc -
ción de locale s propios . 
5. 2 - CENTROS ACTUALES Y FUTUROS 
Para lograr e l cumplimiento d e los programas d e capaci tación, hay 
en los Centros actualmente en func ionamiento Setecientas Ve intid6 s 
(722) Unidade s (Aulas y T alle r e s) constr urdas sobre un ár ea apro -
ximada de 76. 000 metros cuadrados y c on cupo para trece mil dos -
cientos (13. 200} alumnos instantáneos. El Anexo No.4 indica e n fo r-
ma resumida la distribución de los C e ntros en r e ferencia por ciuda-
des y sectores econ6micos, con esp ecificaciones d e las unidade s 
que los componen, su oírea, y e l número de puestos d e traba jo uti -
lizables ( ZO ) • 
( 18 ) Ve r Anexo No. 7 
( 19 ) Ver Anexo No. 8 
( 20 ) Ver el"lnventario de Disponibilidades d e l SENA'! en volumen 
separado 
Por otra parte, el Anexo No. 6 relaciona los Centros que a ctual-
mente se encuentran en proyecto o en construcci6n , algunos de 
los cuales empezarán a funcionar el presente afio . Una vez ter-
minados los Centros previstos en el Plan Cuatrienal 1966-1969, 
la capacidad del SENA en puestos de trabajo instant~neos se 
incrementar~ a ce r ca de 20. 000. 
El mapa contenido en el Anexo No. l muestra gráficamente 
la ubicación de dichos Centros. Todos los C e ntros l+ gropecua-
rios cuentan con instalaciones de internado para los alumnas-
trabajadores. 
5. 3 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
La dotaci6n tanto de los Centros de Formación como de los 
C . N F l. obedece a los mismos principios de adaptaci6n a las 
condiciones reales de trabajo de que se trató anteriormente. Su 
utilizaci6n se define por el princ ipio de que cada alumno-traba-
jador debe disfrutar de un puesto de trabajo y de que , por cada 
puesto de trabajo debe existir siempre un alumno-trabajador. 
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Estos equipos y herramientas reciben un permanente y continuo 
mantenimiento preventivo, lo que garanti za a la Entidad que siem-
pre se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento . La 
más antigua dotación existente fue adquirida en l. 960 medi ant e li-
c itaci6n pública en la que p articiparon las mejores c asas produc-
toras europe as, japonesas y norteameriranas. 
5. 4 - MATERIALES 
Tal CGmo s e vi6 e n el par~grafa 3. 3,los ejerc1cHiS aplicadgs para 
impartir la Formación Profesional son el resultado d el an~lüis 
de la ocupaci6n, realizad~ sobre puestos reales de t rabajo . 
Por consiguiente, todos los materiales empleadGs en la ejecuci6n 
de dichos ejercicios, tanto en los oficios industríales cgmg en los 
c omerciales y agropecuarios, obedecen a la oferta del mercado, 
ya que en ningún momentG podrían emplearse eleme ntos ex6ticos, 
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6. COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 
El SENA, desde su fundación, ha cont4do con la cooperación y asis-
tencia técnica de la Organización Internacional del Trabap, 0.I. T. 
a través de sus misiones de expertos en formación profesional, ad&-
critos a la Entidad. Hasta la fecha se han celebrado dos convenios 
de asistencia técnica y financiera con el Fondo Especial de las Na-
ciones Unidas, siendo en ambos la O. l. T. el or ganisme ejecutor. 
Ha contado también el SENA con una valiosa Cooperación Técnica 
Internacional suministrada a través de Convenios Bilaterales, gra -
cias a los cuales se han e stablecido en e l país varios Centros es • 
pecializados, cont~ndose con expertos, equipos y becas de estudio 
en el exterior . 
Los expertos internacionales, quienes vienen designados p a ra desa-
rrollar un programa especilico, trabajan en colaboración con el 
respectivo equipo de profesionales o técnicos colombianos, de en-
tre los cuales el SENA nombra un homóloga, quien debe trabajar 
en estrecha colaboración con e l experto . 
El homólogo colombiano pracura lograr la mejor adaptac ión posi-
ble de los conocimientos y experiencias del experto a las necesi-
dades nacionales de Formación Profesional existentes en el campo 
del prsgrama correspondiente. As f mismo, e l homólogo colGmbiano 
deberá: ser capaz posteriormente de continu ar el programa una vez 
el experto haya cumplido su misión . Gene .- almente para facilitar 
la tarea d e l homólogo u homólogas, éstos son enviados al país de 
origen de la as esoría, por intermedio <le becas estipuladas previa-
mente en los c envenios. 
Actualmente se desarrollan 18 c onvenios como parte del pregrama in-
tegral de los 30 convenios que r equi e r e e 1 SENA según los estudios 
de necesidades de Formación Profesional en campos especializados. 
Los convenios existentes son los siguientes 
l. PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA NN.UU. - 0.I . T . 
Para colaborar en el establecimiento d e l a Entidad y para ase-
sorarla durante el primer período de organización y funciona -
miento. (~oncluído). 
2. FONDO ESPECIAL DE LAS NN. UU. - O I. T. 
Para la realización de un programa de Promoción Profesional 
en el Empleo. {En funcionamiento). 
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3 . FRANCIA 
COOPERACION TECNICA FRANCESA - ELECTRICIDAD DE 
FRANCIA . 
Para el establecimiento de un Centro Nacional de Documenta-
ción Pedag6gica y de tres Centros de Formaci6n y Perfeccia-
namiento (BOGOTA, CAL!, CUCUTA),en los oficios de la 
prGducci6n, transporte y distribución d e la ener gi'a eléctrica . 
(En funcionamiento) ; y un C entro de Electr6nica (BOGOTA) 
(En perrodo de iniciación) . 
4 . FRANCIA 
COOPERACION TECNICA FRANCESA - FEDERACION DE 
INDUSTRIAS METAL MECANICAS. 
Para la creación de un Centro de M andos Medies (BOGOT A) 
(En funcianamiento). 
5 . FRANCIA 
COOPERACION TECNICA FRANCESA - CARBONERAS DE 
FRANCIA. 
P a ra la creélci6n de un C entro de Formación en oficios de 
Minería en BOYACA. (En período de iniciación). 
6 . REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
P ara el establecimiento de un C entro de Niveles Medios en 
(BARRANQUILLA). (En funcionamiento). 
7. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
P ara el establecimiento de un Centro de FundicicSn en MEDE-
LLIN. 
8 . REINO UNIDO 
Para el establecimiento de un Centro Ovino en PASTO. (En 
funcionamiento). 
9. REINO UNIDO 
Para el establecimiento de un Centro de Fundición en BUCA-
RAMA NGA. ( En funcionamiento). 
10. BELGICA 
Para las acciones de Formación Profesional en el Sector de 
Hotelería y Turismo. (En funcionamiento). 
11. HOLANDA 
Para las acciones de Formaci6n Profesional en el ramo de 
la Construcción . ( En funcionamienta). 
12 . ESTADOS UNIDOS 
GREA T PLAINS WHEA T 
Para la creación de una Escuela de Panaderos (BOGOTA) . 
(En funcionamiento). 
13. SUIZA 
FEDERACION SUIZA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES 
DE RELOJERIA 
Para la creación de un C entro de Formación para Relojeros 
(BOGOTA}. (En funcionamiento). 
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( En tramitación: ampliación a un Centro de ME CANICA 
DE PRECISION). 
14. ESPAÑA 
Convenio Colomb<i>-Español de Coc..peración Social ( En perfodo 
de iniciación) . 
15. ISRAEL 
Para las acciones de Formación P rofesional en Cogperativas. 
(En per{odo de iniciaci6n). 
16. F. A. O. - MASSEY-FERGUSON 
P ara la creación de un C e n t ro Suramericano de M ecanización 
Agr{cola en BUGA. (En funcionamiento). 
17. LISTER BLACKSTONE MARINE LIMITED 
Para el establec imiento de un Centro de Motores Marinos en 
CARTAGENA. (En funcionamiento). 
18. COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES 
EUROPEAS (CIME). 
Para la creación de un Centro de adaptación de inmigrantes 
europeos {CAL!). (En funcionamiento). 
19. COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES 
EUROPEAS (CIME). 
Para el establecimiento de un Centro Suramericano de Arte-
sanía {POPA YAN). (En período de iniciación). 
ANEXO No . l 
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Industriales .. . .... 14 
Comerciales ........... . . . 15 
Agropecuarloa ... ... . 16 
Mlxtos(Com.-lnd.) ... . 6 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO No. 2 Pág . No. 2 
1 • 
ALUHHOS MATRICUJ.ADOS POR SECTORES 
DESDE 1958 HASTA 1966 
AÑOS TOTALES SECTORES ECONOMICOS 
Agropec. Indus trial Cio . y Se rv. 
1958 4.917 - 1.447 3.140 
1959 9 . 037 66 3.781 5.190 
1960 12 . 987 169 5.526 7.292 
1961 12.120 886 4.211 7.023 
1962 18.787 2. 052 7.098 9.637 
1963 18.100 2.603 9 .258 6.239 
1964 25.359 3 .119 13.097 9.143 
1965 32.958 5.331 14.625 13.002 
1966 * 46.663 8.760 21.826 16.077 
TOTAL 180.928 22.986 81.199 76.743 
* Datos provisionales. 
• 
ANEXO No. 3 Pé!g. No . J 
- SENA - DTSPONTBILTDAD DE TN STRllCTORES 
J - INSTKUCTOIU:S NACJONAU:S 
(Formadores de 1 nstructo.res) 
a) Sector Industrial 
b) Sector Comercial 
•••••••••••• •••••• •• • o ••• ••• Ajuste 
Automotriz 
Diesel 
.. ........ .. ...... ...... .. ....... ................... 
t:J ectricidad .................... .. 
Mantenimjento •••••• • • •• •• • ••• •• • • • . .................... . Radio y T . V. 
Soldadura ...................... ... 
Torno .... ..... .......... .......... 
Cont abilidad ...... ................ 
SecrPtariado . • •.• •.•••••. •• •• ••••. 
Ventas •. ••••• •• ••• • • ••• ••• ••• • •.•. 
Vitrini~mo •••.••••••.••••...... . . • 













AgrjcuJ lura .. . ......•.•••......... 2 
Industrias Menores • • • • • • • • • • • • • • • • l 
PPc-uaria . . • . • . . • • . . . . . • . . • • . . • . • . . 1 
Tractoris mo •• .•••.. .• . •. •• •• ••...• 2 
Maq . AgrfcnJa ••.•••.•• •.•• •.••••.• J 
d) Materias Rela<.ionadas - Correlacionadas y Extra-CurricularPs 
Ayunas Oid~cticas • ••• • •••••••••• •• 
Cultura General ••••••••••••••••.•• 
Dibujo 
C:tica 
................ .. .. ........ ...... .............. ...... ... 
Matemati"i:as .................... ... 
Sicopedago~ia y Metodologia 









ANEXO No. 3 Pág. No. 2 
2 INSTRUCTORES SECCIONALES 
2.1 - A CARGO DE IAS SECCIONALES 
Sector Industrial 
Aj uate .•. ••. •.. •• .• .•. . . • . ... . ••. 
Aparatos de Control •••••••••••••• 
Automotriz • . • . •.• •••.•••.. .. •• . •• 
Artes Gráficas • • • .• • ...•.••• .. • . • 
Confecciones ••••• • . • . . . . ..•.••••• 
Construcciones • • ••••••• ••••• •• • •• 
Diesel ....................... . .. . 
Ebanisteria ..................... . 
Electricidad ••• . • ..• •.••• •.• .• • •. 
Electromecánica ••• • •••••••••••••• 
Fundicion •••••.••.•••••••• .. .•... 
Hilanderia ••• •••• •• • .• •• . • •••.••• 
lnst. de Servicios Sanitarios ••• • 
Mantenimiento .•.•••.••.•..• .. .•.• 
Mecanismos •• •••.• .• •..•••.•.....• 
Mecánica de Telares •• • • •••••••••• 
Mee. Hiiq . de Coser . • • • • • •.••.•••• • 
Hodeleria • .•• • •. • .. •. ...• . .. ..... 
Hodelisteria • • •• •• . ••• . ••• • •••••• 
Motores Marinos ••••••••••••••••• • 
Radio y T.V. ••• ••• • •••••••••••••• 
Redes ••••••••• ••• •• • •••••• ••• • • •• 
Refrigeración ••••• ••••• ••• • • • • ••• 
Soldadura •••••• •• •••• ••••• •••• ••• 
Telares •••••••••••••••••••••••••• 
Tejido de Punto •••••••••••••••••• 
Topografia • •• ••••••.••.•. . ••• • .• • 
Torno •••••••••• • •••••• • ..••• •• ••• 
Reloj er.ia .• ••..•.• •••••.•... . • •• . 





























































(*) Se entiende por INSTRUCTORES DE TIEMPO COMPLETO aquellos de dedicación 
exclusiva a la actividad formativa en el SENA. Por Convención Laboral 
deben trabajar 41~ horas semanales distribuidas as! : Para impartir 
instrucción, 30 horas, si imparten formación en trabajos prácticos, o 
22 horas en los deméls casos: las horas restantes las dedican a visitar 
empresas para realizar análisis ocupacionales, actualizar sus conoci-
mientos y revisar los programas. 
(**) Son Instructores de TIEMPO PARCIAL quienes no tienen mas de 15 horas 
de clase semanales. En lo general s on personas que ejercen una profe-
sión u ocupación y han recibido la formación SENA. 




ANEXO No. 3 P~gina No. 3. 
S e e t o r e o m e r e i • 1 
Contabilidad ... .. .............. 
Cooperativismo • ••••••• ••• • ••••• 
Enfertner !a ...... . .........•.... 
Estadtstica • .• • .••• • •••••• ••••• 
Hogar •••••• ••• • •••••••••••••• • • 
Hotelerta • • •••••••••••••• • •••• • 
Panader {a •••••••• • •••••••••• • •• 
Se ere t ar iado . . .. .• .. . .. .. . .. ..• 
















S e e t o r A g r o p e e u a r i o 
Agricultura 
Industrias Menores •• • ••. •• • • • •• 
Maquinaria Agrícola •••••••••• •• 



















d) Materias Relacionada•-Correlacionada• y Extra-Curriculares 
e) 
Act i vidades Sociales • ••• •• •• • •• • 
canto •••••••••. • • ••.•...•• ••••• • 
Cultura General ••• •• •• •• • ••••••• 
Dibujo • ••• ••• •• • • ••• ~ ••• • • • ••••• 
Educaci6n Física y Deportes •••• 
Et ica • ... •.•••••. .•..•. •• . •. ...• 
Mate°"ticas • • • ••••••• • •••• • ••••• 
Segur id.ad •• • • • •••••. • ••••••••••• 
Teatro ......................... 
H a n d o s 
Sub-Totales 
M e d i o s 
M~todos Administrativos •••••••••• 
Organiaaci&n de Empresas •• • ••• • •• 
Organizaci6n de Oficinas ••••••••• 
Organizaci&n Secc.Producci&n • •••• 
Relaciones Humanas •••••• • •••••••• 
T~cnicas de Formaci&n ••• ••• •••••• 
Tiempos y Costos •••••••••••• ••• •• 





































ANEXO No . ::1 rág . No. 4 
2. 2. Adem.1 s la Ojrección Nacional cuP.nta con un eq uipo de lNSTBUCTORES 
SUPERNUMERARIOS NACIONALES, al Servicio de las Seccionales que en 
un momento dado los requierPn : (*) 
Sector Industrial 
Automotriz 
Uiesel . .... . .. .. ..... .......... . .... . 
Sector Comercial 
E1ectricidild • •• • •• • • ••••••• • ••• •• • •• • 
Mec~nica de Mantenimiento •••••• ••••• • 
Refrigeración . . ....•. •• .• .••• • • . . ...• 
Torno .. ..... .... . . . . ... ...... .. ..• .. . 
Sub- Tota1 ••••••. 
Cooperativi sino 
Hoteleria ... ...... .. .... .. ... . ... . .. . 
Ventas 
Sub- Total • • • ••• . 
Sector Agropecuario 
Agri c11.L tur;cr 














Sub-Tot;il • • • • • • • 2 
Materias Relacionadas-Co.rrelacionadas y Extra-Curricular es 
Etica ...... , ........ ................ . 1 
Sub-Total ~ · ····· 
(*) Para reempla z;i r per sonal que pueda faltor océlsionalmente, dictar cur-
sos de emergencia o para part i c ipar en p.rogramas de Formación y cola-
horación en las Empr esas . 
ANEXO No. 3. Hoja No. 5. 
PERSONAL LATINOAMERICANO FORMADO POR EL "S E N A" 
(Mayo de 1967) 
A) Instructores para Entidades l.atinoamericanas de Formaci6n Profe-
sional que han recibido el curso completo de Instructores. 
B) Directivos y Promotores de Formaci6n Profesional que han recibido 
eursos Informativos. 
P A 1 S A) INSTRUCTORES B) D IRECT !VOS Y 
PROl'Cl'CllES DE F.P. 
ARGENTINA 1 
BOLIVIA 1 1 
COSTA RICA 7 
CHILE 3 
ECUADOR 1 
EL SALVADOO 1 
GUATEMALA 2 
MEXICO 2 
PAN AMA 24 
P E R U 28 6 
REPUBLICA DOMINICANA 2 
URUGUAY 2 
VENEZUELA 58 1 
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Refri geración y Aire 
Acondicionado. 
Confecciones 




Estudios preliminares. Asesoría Ale-
mana. 
Funciona en instalaci0nes del Centro 
Textilero. 
Estudios preliminares . 
Estudios pre liminares, sinembargo se 
dictan cursos . 
Funciona en instalaciones provisionales. 
Construcciones en proyecto. 
Funciona ya en edificio propio. 
Funciona ya en edificio propio 
Funciona en instalaciones provisionales. 
Se adquirió el terreno y se elabora el 
proyecto. Asesoría Alemana. 
La parte de M otores Marinos funciona 
en las instalaciones del Centro Mixto. 
Ase so ría Lister - Blac kstone . 
Minería(Acerras Paz del Rro) :Estudios preliminares. Asesorra Fran-
cesa . 
CUNDINA MARC A 
Arte s G rffic as 
Mandos M e d ios 
Edificio t er minado. Iniciará labores en 
el presente año . 
Func iona en insta l aciones provisiona-
les. Edific io e n p royect0 . ..Asesoría 














ANEXO No. 6 - Pág. 2 
Fundición 






Industria de Alimentos 
Industria Química 
Náutico-Pesquero 
: Funciona en instalacione s provisionales. 
Edificio en construc ción . 
Funciona en instalacione s provisionales. 
Edificio en proyecto. 
Funciona e n instalac iones provisionales. 
S e adelanta Pla n Básico. 
Edificaciones e n construcción. Asesoría 
Inglesa. 
Funciona en instalaciones del Centro 
Mixto. 
Estudios preliminares . 
Estudios preliminares. 
Se adelanta Plan Básico. Terrenos en 
consecución . 




y Mandos Medios El de Confec cione s funciona en instala-
ciones del C e ntro Mixto . 




Come r c ial 
BOLIVAR 
Hote lería e Industria d e 
Alimentos 
: Funciona en instalaciones arrendadas . 
S e adquirieron los t e rrenos y se ini-
ciará la construcción en el presente 
a ño . 
: Funciona en instalaciones arr e ndadas . 
S e adelantan proyectos arquitt:dónicos. 
Plan Básico en e l a bo rac ión. Asesori'a 

















Comercial (Sector Norte) 










Funciona ya en edificio propio. 
Se iniciará la construcción en el pre-
sente afio. 
Plan Básico en elaboración. Terreno 
adquirido. 
Funciona en instalaciones arrendadas . 
: Funciona en instalaciones arrendadas. 
Se gestiona adquisición de los terre-
nos. 
: Funciona en instalaciones provisionales. 
Se gestiona consecución de terrenos. 
Funciona actualmente en el Centro Mix-
to . Se adquirieron los terrenos. 
P.GROPECUARIA 
ANTIOQUIA 
Agropecuario de Urabá 
ATLANTICO 
: Se sustituyó el Centro fijo por Centros 
Móviles con técnicas del P.P. P. 
33. Agropecuario "San Joaquín" : Funciona en instalaciones prov1s10-
nales Te rrenos propios. Se ade-
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BOLIVAR 
Agropecuario "Canal del 
Dique" 
CAUCA 
Agropecuario y de Industrias 
Menores " L a Florida" y Cen-
tro .Artesanal, Convenio 
SENA-CI ME. 
CUNDINAMARCA 
Agropecuario de Clima 
F rro "La S a bana" 
HUILA 
Agropecuario de "Aipe" 
META 
Agropecuario "El Hachón" 
NARrf..O 
C entro para la Industria 
Ovina. 
Funciona en instalaciones provisiona les . 
T e rrenos propios. S e adelanta la cons -
trucción. 
Func iona en instalaciones provisionales. 
T e r renos propios . S e elaboran los pla -
nos de construcción . 
: Funciona en instalacione s provisionale s. 
T e rrenos propios. S e iniciarán las cons -
trucciones el presente año . 
: Funciona en instalaciones provisionales. 
Ter renos propios. S e adelanta el ante-
proyecto arquitectónico. 
Func iona e n instalacione s provisionale s. 
T e rrenos propios. S I':' abrió licit a c ión 
I 
para la construcción. 
Func iona en las instalacione s d e l Centro 
Agropecuario. Se elaboran planos ar-
quitectónico s para la ampliac ió n . As e -












Centro Suran.e ric ano de 
Mecanización .A gr!cola 
: Estudios preliminares 
Funciona ya en instalaciones propias. 







CARACTE RISTICAS TOPOGRAFICAS 
CARACTERISTICAS CUMATOLOGICAS 
CARACTERISTICAS HIOROLOGICAS 
CARACTERISTICAS ECOL OGtCAS 
MATERIALES 
MANO DE OBRA 
1 
ANEXO No. 7 
• 
• 
- , ANALISIS OE SUELOS 
PL ANO OE LEVANTAMIENTO 
• 
~ T EMPERATURA 
j HUMEDAD VIENTOS 
~ LLUVIA S 
~ ASOLEACt::>N 
1 FUENTE' · DE AGUA 
1 M •RO 
' 
1 ANALISIS FISICO OtJIMICOY BACTERI OLOGICO ! ' 1 NIVE l DE PREStON 1 
T IPOS 
PRE CIOS 
-- DIME NSIONE S COMERCIALES --
ESPEC1FICACIONES 





















PROVISION DE AGUA 
DE SAGÜE S 
CONEXIOM - VOLTAJE 
POTABL E 
USO ANIM AL 
USO INDUSTRIAL 
A L CANTARI L L ADO 
POZOS DE ABSORCION 
CAMPO S DE FILTRACION 
SUMAS DESTINADAS 
SUMAS DISPONIBLE S 
ETAPAS DE EJECUCION 
DEMARCACION 
PA ISAJ E 
N IVEL SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO 
HABITOS Y TRADICIONES 
OIVISION DE INGENIERIAYARQUITECTURA SENA o 1 RE ce 1 o N NA e 1 o N A L 
PLAN B A ~ 
ORGANOGRAMA 
PROGRAM 
CUADRO DE AREAS 
INVESTIGACION E~ 
ESQUE MA GE 
AMTEPROYE 
PROYEC 
PLA l'JOS ESTRUCTURALES ~ 
ANE XO No 8 
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1 Consultas Estructurales 
1 1 








i ~ 1 
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MONTA JE E 
FUNCIONAM 
PROCESO DE TRABA 
1 Vl'f f \,,V.;) 
J~ PLANOS INST. ESPECIALES 
PLANOS 
Inscripción 
Aper t ura 
Cierre 
Adjudicación 
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